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Abstract 
This paper examines how six Scandinavian newspapers covered the refugee situation that influenced 
almost all European countries in September 2015. It looks further into whether there are any 
correlations between the media system and the political system in Denmark, Norway and Sweden, and 
whether it is possible to talk about different national perspectives in the coverage. 
 
The analysis consists of both quantitative and qualitative methods. A framing analysis is executed 
inspired by the work of Robert Entman and his dividing of frames into four functions as well as the 
idea of framing as a process and frame-building by Claes de Vreese. Furthermore the analysis 
includes the work of Hallin and Mancini who compare the media systems in the western democracies 
and Hallin’s theory of three spheres of media coverage. Also the analysis includes the term 
domestication of foreign news.  
 
It was possible to detect different frames in the Danish, Swedish and Norwegian newspapers and to 
show a correlation between the media coverage and how the political systems handles the refugee 
situation. Due to these findings the conclusion is that it is in fact possible to differentiate three 
national perspectives in the Scandinavian media coverage of the refugee situation in September 2015. 
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Indledning 
Antallet af flygtninge i Europa er det største siden anden verdenskrig viser en rapport fra FN's 
Højkommissariat for Flygtninge fra 2015 (UNHCR, 2015). Flere steder i verden oplever vi 
netop nu en situation med krige, fattigdom og diktatoriske regimer, der sender millioner af 
mennesker på flugt - heraf en del til Europa. Der er således tale om et globalt fænomen, der 
fylder i alverdens medier (Ritzau, 2015a). 
 
Med udgangspunkt i flygtningesituationen vil vi undersøge, hvordan et globalt fænomen som 
dette, tilpasses de enkelte mediers nationale publikum - hvordan medier fremstiller 
udfordringen ud fra et nationalt perspektiv. For at svare på det spørgsmål har vi valgt at lave 
en komparativ analyse af seks af de største skandinaviske morgenaviser – to aviser fra 
henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. 
Problemfelt 
Alle medier er nationalt eller regionalt forankret. Det gælder både i forhold til geografisk 
placering og i forhold til publikum. Forskning på området viser, hvordan medier altid vil have 
en tendens til at fremstille udenlandske nyheder og internationale fænomener inden for en 
national ramme af den ene eller anden slags. 
 
Nordmændene Galtung og Ruge opstillede i 1965 12 kriterier, som de mener, begivenheder i 
udlandet skal leve op til for at blive nyheder i hjemlandet (Galtung, 1965:73), og deres 
nyhedskriterier har siden spillet en stor rolle i medieforskningen (Harcup, 2001: 264). Nogle 
af de kriterier dækker over, hvordan begivenheder, der foregår i et kulturelt nærliggende 
miljø eller passer ind i befolkningens i forvejen eksisterende verdensbillede, har større 
mulighed for at få spalteplads i aviserne (Galtung, 1965: 67-68). Hvis ikke det er tilfældet, så 
skal andre kriterier være opfyldt, og Galtung og Ruge skriver således om nyheder fra 
kulturelt fjerne lande: “It will have to be simple and it should, if possible, provide the reader 
with some kind of identification - it should refer to him or his nation or group of nations.” 
(Galtung, 1965: 84). 
 
En måde at referere internationale fænomener til sin egen nation på er gennem domesticering 
af udenlandsnyheder. Forskningsprojektet, Domestication of Foreign News (Alasuutari, 
2013), undersøger netop domesticering af udenlandsnyheder. Projektet støtter sig op ad 
Gurevitch et al. og har som udgangspunkt en tese om, at udlandsnyheder formidles således, at 
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de gøres forståelige og nærværende for de forskellige nationale læsere.  I projektet 
konkluderes, hvordan nyhedsartikler gør brug af “several discursive means to bring the 
events experientially closer to their readers” (Alasuutari, 2013: 692, 693). 
 
Et globalt fænomen som flygtningesituationen består både af indlands- og udlandsnyheder for 
de skandinaviske medier. En pointe hos Strömback et al. er, at mediefænomener ikke kan 
forstås uden at inkludere studier af politik og politiske processer (Strömback, 2008: 1). I 
bogen Political Communication in the Nordic Countries kigger de nærmere på de nordiske 
landes medier. En del af motivationen for dette fokus hos Strömback er Hallin og Mancinis 
sammenligning af de skandinaviske medier (Hallin, 2004). Hallin og Mancini identificerer tre 
forskellige mediemodeller i de vestlige demokratier på baggrund af mediemarkedernes 
struktur, forholdet til det politiske system, graden af professionalisering af branchen og 
statens rolle i forhold til medierne. De tre skandinaviske lande placeres under betegnelsen 
“The Democratic Corporatist Model” sammen med en række andre lande i den nordlige del af 
Europa (Hallin, 2004: 11). 
 
Historisk set har Danmark, Sverige og Norge tætte forbindelser, og landene har igennem 
tiden indgået i mange forskellige former for politisk samarbejde. Det har også smittet af på 
landenes kultur og sprog, der ligeledes lægger sig tæt op ad hinanden. Politisk fortæller alle 
landene med stolthed om den skandinaviske velfærdsmodel, som er en specifik måde at 
opbygge samfundet på i de skandinaviske lande. Den skandinaviske velfærdsmodel er 
kendetegnet ved at kunne skabe stor økonomisk vækst og konkurrence igennem en stor 
offentlig sektor (Syvertsen, 2014: kap. 1). Norge, Sverige og Danmark er således forholdsvis 
homogene nabolande kulturelt og politisk. På den baggrund er der grobund for en komparativ 
analyse af de skandinaviske mediers dækning af flygtningesituationen. En del af Hallin og 
Mancinis argumentation for at placere de skandinaviske lande under samme betegnelse er 
deres teori omkring, hvordan nyhedsjournalistikken afspejler den politiske scene (Hallin, 
2004: 44). Men netop på flygtningeområdet varierer det politiske klima relativt meget de tre 
lande i mellem, da synet på flygtninge og EU historisk har været forskelligt (Gjerding 2015). 
 
Strömback et al. lægger i deres bog op til at undersøge, om de nordiske landes medier 
virkelig er så ens, som Hallin og Mancini lægger op til (Strömback, 2008: 4). De sender 
desuden et “strong call” for yderligere komparative analyser af den politiske kommunikation 
i de nordiske lande, hvor medierne spiller en stor rolle (Strömback, 2008). 
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Derfor kan det være interessant at undersøge, hvilke forskelle der er i måden, hvorpå de tre 
skandinaviske lande har dækket flygtningesituationen, og det er oplagt at diskutere 
analyseresultaterne ud fra de politiske forhold, der er i Norge, Sverige og Danmark. Det gør 
vi med udgangspunkt i næste afsnit af rapporten, der netop behandler de skandinaviske landes 
håndtering og forhold til flygtninge historisk og nu - mere konkret den politiske kamp herom. 
  
Problemformulering  
 
Hvordan frames flygtningesituationen i danske, svenske og norske aviser i perioden fra 
den 1. til den 11. september 2015, og hvordan er der en sammenhæng mellem mediernes 
dækning og det politiske niveau? Hvorvidt kan det siges at være udtryk for forskellige 
nationale perspektiver på fænomenet? 
 
Flygtningepolitikken i de tre skandinaviske lande 
Danmark, Norge og Sverige er som tidligere nævnt ens på mange punkter, også politisk. Der 
er dog klar forskel på, hvilken betydning integration- og asylpolitik har haft på den politiske 
dagsorden i de respektive lande. Der er sket meget siden udgivelsen af de analyserede 
artikler. Følgende er en kort redegørelse af asylpolitikkens rolle i den politiske debat frem til 
september 2015. 
 
Danmark - flygtningeområdet som strategisk middel 
Asyl- og integrationsområdet har i lang tid været et omdiskuteret og polariserende emne i 
dansk politik. Christoffer Green-Pedersen og Jesper Krogstrup skriver i Immigration as a 
political issue in Denmark and Sweden fra 2008, at asyl- og integrationsområdet har været et 
vigtigt emne for samfundet og borgerne, siden indvandringen til Danmark begyndte at stige i 
80'erne (Green-Pedersen, 2008: 616). 
 
Den politiske uenighed begyndte for alvor at komme til syne gennem 90'erne, hvor partierne 
opdagede, at de kunne bruge integrationsområdet rent strategisk til at vinde vælgere. Efter 
Danmark fik en socialdemokratisk ledet flertalsregering i 1993, hvor centrum/højre-partierne 
(De Radikale, Centrumdemokraterne og Kristendemokraterne) skiftede blok, begyndte de 
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borgerlige partier, inklusiv Fremskridtspartiet, at gå sammen om at promovere en stram asyl- 
og integrationspolitik. 
 
Nu skulle de ikke tage hensyn til de centrum/højre-partier, der ønskede at føre en mere 
venstreorienteret politik på området. Sideløbende opdagede partierne til venstre for 
Socialdemokraterne, at de kunne vinde stemmer ved at distancere sig fra de partier, der var 
kritiske over for immigranterne. Socialdemokratiet var splittet, da en del af deres bagland 
ønskede en strammere politik på området, men samtidig var man afhængige af De Radikale, 
der fortsat ønskede den mere lempelige kurs (Green-Pedersen, 2008: 622-623). Under den 
nuværende flygtningesituation har både den siddende Venstre-regering og den tidligere SR-
regering gennemført stramninger på asylområdet. 
 
Sverige - en konsensuspræget flygtningepolitik 
I Sverige har de borgerlige partier gennem tiden stået svagt i forhold til de mere 
venstreorienterede partier. Socialdemokraterne har siddet tungt på magten. På tværs af 
blokkene i Sverige har asyl- og integrationspolitikken været præget af stor konsensus og flere 
studier viser, at emnet ikke har været dominerende på den politiske dagsorden (Green-
Pedersen, 2008: 624). Den borgerlige blok, der først blev etableret i 1970, var præget af splid 
på asyl- og integrationsområdet. Moderaterna gik ind for en mere højreorienteret asyl- og 
integrationspolitik, mens Folkpartiet var mere venstreorienteret på området (Green-Pedersen, 
2008: 624). 
 
At Moderaterna ikke retter større opmærksomhed på asyl- og integrationsområdet og deres 
holdninger er en strategi for dem i at stå stærkere politisk. At modsætte sig den store 
konsensus på området og dermed også modsætte sig Folkpartiet ville skabe splid på 
højrefløjen, og højrefløjen ville dermed stå endnu svagere end de i forvejen gjorde. Hvis det 
skulle lykkes den borgerlige blok at fremstå som et stærkt alternativ til Socialdemokraterna, 
måtte deres politik ikke være præget af intern splid. Det lykkedes ved valget i 2006, hvor de 
borgerlige overtog magten ved at lade asylpolitikken forblive et “non-issue”  (Green-
Pedersen, 2008: 626). 
 
I modsætning til i Danmark, hvor Dansk Folkepartis mandater op igennem 00’erne og igen 
efter det seneste folketingsvalg, har været  afgørende for den borgerlige bloks flertal, har man 
i Sverige kunnet finde politisk flertal både til regeringer på højrefløjen og venstrefløjen uden 
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at inddrage Sverigedemokraternes mandater (Green-Pedersen, 2008: 626). Dermed har de 
andre politiske partier ikke nødvendigvis været nødt til at forholde sig til 
Sverigedemokraternes politik, hvilket kan have været med til at skabe den politiske 
konsensus omkring flygtningespørgsmålet, som vi ser i Sverige i dag. 
 
Da regeringen bestående af Socialdemokratiet og Miljöpartiet i 2014 kom i mindretal, efter 
Sverigedemokraterne stemte imod deres finanslovsforslag, var Statsminister Löfven klar til at 
udskrive valg. Men Moderaterne, Folkpartiet, Centerpartiet og Kristdemokraterne holdt 
hånden under ham, da de indgik en aftale med regeringspartierne om at afstå fra at stemme 
mod regeringens finanslov (Pedersen, 2014). Dermed fik regeringen lov til at blive siddende, 
og Sverigedemokraterne blev holdt udenfor indflydelse. 
 
Norge - manglende tilslutning til en strammere flygtningepolitik 
Norge er, i modsætning til Danmark og Sverige, ikke medlem af EU. Omvendt er Norge dog 
en del af EØS, Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, hvilket gør, at Norge på mange 
punkter alligevel er nødt til at følge EU’s lovgivning. Alligevel viste en meningsmåling 
tilbage i 2011 en overvældende modstand mod at melde sig ind i EU blandt nordmændene, 
hvilket kan være med til at tegne et billede af, at nordmændene i hvert fald symbolsk helst ser 
sig selv isoleret fra omverdenen (Ritzaus Bureau, 2011). 
 
I modsætning til Sverige spiller det nationalkonservative og indvandringskritiske parti i 
Norge, Fremskrittspartiet (FrP), en central rolle i landets politik. Siden Stortingsvalget i 2013 
har Norges regering bestået af det konservative Høyre og FrP med Venstre og 
Kristendemokraterne som støttepartier. Høyre gik markant frem ved valget, mens FrP gik 
tilbage - et resultat, der kan være relateret til terrorangrebet på Utøya i 2011. Umiddelbart 
efter angrebet faldt FrP, som terroristen Breivik tidligere havde været medlem af, og hvis 
mærkesag var strammere udlændingepolitik, voldsomt i meningsmålingerne (Allern, 2014: 
658). Det må også understreges, at Fremskrittspartiet er andet end et indvandringskritisk 
parti. De bryder sig generelt ikke om sammenligningen med Dansk Folkeparti og vil hellere 
sammenlignes med Venstre (Sevincer 2014). 
 
Hvor man i Danmark ser både Venstre og Socialdemokraterne adoptere dele af DF’s 
udlændingepolitik, har der i Norge ikke været bred tilslutning til Fremskrittspartiets linje. Det 
kan skyldes, at oppositionen i Norge betragtes som en del af den politiske normalitet, fremfor 
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et politisk alternativ på en af yderfløjene (Ihlen, 2015: 11). Det kan medføre større politisk 
konsensus og færre forandringer i de politiske beslutninger, når magten skifter i Norge. 
 
Således har Venstre og Kristeligt Folkeparti i Norge afstået fra at gå i regering med 
Fremskrittspartiet, da de ikke ville acceptere stramninger af udlændingepolitikken (Jenvall 
2015). En meningsmåling foretaget i juli og august 2015 viste desuden, at selvom 29% af 
nordmændene gik ind for at gøre det sværere at få asyl i Norge, ønskede 50% ingen ændring i 
muligheden for at få asyl, mens 18% mente, at det burde være lettere (SSB, 2015). 
 
I forhold til asyldebatten, skal man derfor ikke lægge for meget i den norske regerings 
udformning. Selvom Fremskrittspartiet nu indgår i den norske regering sammen med Høyre, 
så kan man stadig finde et politisk flertal i det norske parlament, der er delvist imod en stram 
asylpolitik. Med hensyn til asylpolitikken minder Fremskrittspartiets position i det politiske 
landskab mere om Sverigedemokraterne end om Dansk Folkeparti. Selvom FrP sidder i 
regering, står de ligesom Sverigedemokraterne forholdsvis alene med kravet om en stram 
asylpolitik. 
Metode 
De valgte medier 
Som grundlag for analysen har vi udvalgt to landsdækkende morgenavisers printudgaver fra 
hvert land. Det skyldes morgenavisernes dagsordensættende rolle og fremtrædende position i 
det skandinaviske medielandskab. Vendes blikket mod nyhedssituationen i Danmark, kan 
man se, at de danske morgenaviser er de medier, der er blevet citeret mest af andre 
landsdækkende medier i 2015 (Carlsen, 2015). Det stadfæster morgenavisen som værende et 
nyhedsmedie, der har en styrende position, når det kommer til at sætte dagsorden i den 
danske nyhedsdækning. I Sverige og Norge spiller morgenaviserne en vigtig rolle i den 
politiske kommunikation, også selvom morgenavisernes oplagstal er faldende i alle landene 
(Strömback, 2008). I udvælgelsen af nyhedsmedier er vi gået ud fra det gennemsnitlige 
oplagstal og valgt de to morgenaviser i hvert land med de største oplag. 
  
Da vi ønsker at diskutere avisernes dækning i forhold til det politiske landskab i hvert land, 
ville et enkelt dagblad per land være for lidt, da det i så fald ville stå alene som repræsentant 
for landets pressedækning. Ved at undersøge to aviser fra hvert land forventer vi, at de 
analyserede artikler, i den udstrækning de ligger under for en politisk tendens, repræsenterer 
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et større stykke af det politiske spektrum. I Skandinavien er det muligt at placere aviserne på 
en højre/venstre-skala på samme måde, som man kan med de politiske partier. Selvom ingen 
af de udvalgte aviser er direkte tilknyttet politiske partier, har de alle historisk spillet rollen 
som fortaler for forskellige partier eller ideologier. Nogle af aviserne bekender sig stadig i 
større eller mindre grad til en ideologi, om end de bryster sig af partipolitisk uafhængighed 
(Hallin, 2004: 27). 
  
Fra Danmark analyserer vi artikler fra Politiken og Jyllands-Posten placeret i henholdsvis 
København og Århus. Fra Sverige analyserer vi artikler fra Svenska Dagbladet og Dagens 
Nyheter, som begge er placeret i Stockholm. Fra Norge analyserer vi artikler fra Aftenposten, 
som er placeret i Oslo, og som trods navnet er en morgenavis samt Bergens Tidende. 
  
Avis Redaktionel politisk/ideologisk linje Gennemsnitligt 
oplag: 
Jyllands-
Posten 
Selverklæret liberal (http://jyllands-posten.org/) 76.000 (2. 
halvår, 2014) 
Politiken Historisk radikal, social-liberal 
(http://www.jppol.dk/da/artikler/dagblade/politiken.aspx) 
87.000 (2. 
halvår, 2014) 
Svenska 
Dagbladet 
”på ledarplats obunden moderat” 
(https://kundservice.svd.se/omsvd/) 
158.500 (2014) 
Dagens 
Nyheter 
Selverklæret liberal (http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/om-
dagens-nyheter/) 
282.800 (2013) 
Bergens 
Tidende 
Selverklæret ”liberal, borgerlig (ikke sosialistisk)” 
(https://kundeportal.bt.no/om-bt/visjon-og-verdier/) 
70.209 (2014) 
Aftenposten Konservativ (https://snl.no/Aftenposten) 187.694 (2014) 
Figur 1: De udvalgte aviser  
Valg af periode 
Vi undersøger perioden fra 1. september til 11. september 2015. Det var i denne periode, at 
flygtningene blev så synlige i Skandinavien, at både politikere og medier var på den anden 
ende. En begivenhed, der bedst kan illustreres med en rubrik fra den 7. september, hvor den 
danske tabloidavis Ekstra Bladet skrev: “Nu er de her”. Når man søger i avisdatabaserne, er 
det også tydeligt at se en en løbende stigning i antallet af artikler, der omhandler flygtninge, 
bragt i samtlige af de tre landes dagblade i den undersøgte periode. Som figur 2 viser, sker 
der en markant stigning i Danmark fra den 8. september, hvor der blev publiceret 128 artikler 
mod kun 92 publicerede artikler dagen forinden. I Sverige ses en lignende stigning i de 
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samme dage, mens der også kan ses en stigning i antallet af norske artikler, hvis man kigger 
over den samlede periode. Her er det dog sværere at påpege en specifik dag, hvor antallet af 
publicerede artikler stiger markant.  
 
 Figur 2: Artikler om flygtninge i perioden 1.-11. september 2015 
 
Det er ikke opgavens intention at undersøge, hvordan de udvalgte aviser dækkede 
flygtningesituationen minutiøst, men hvordan situationen blev framet nationalt. Derfor har 
det været muligt at vælge en række nedslagspunkter i løbet af perioden og dermed begrænse 
antallet af artikler til en nærmere analyse. Som nedslagspunkter har vi valgt følgende fem 
datoer: tirsdag d. 1., torsdag d. 3., mandag d. 7., onsdag d. 9. og fredag d. 11. september. 
Dermed er alle ugens hverdage repræsenteret, så vi tager højde for, at dækningen kan være 
forskellig, alt efter hvilken ugedag avisen bliver publiceret. I de seks udvalgte aviser er der 
tilsammen trykt 93 artikler på disse dage, der omhandler flygtningesituationen. 
  
Alle artikler blev fundet gennem avisdatabaserne Infomedia og Opoint ved at søge på ”asyl*” 
og ”flygt*” eller ”flykt*”. Ved at bruge trunkering på den måde vises alle artikler, der 
indeholder ord, der starter med ”asyl-” eller ”flygt-”/”flykt-”. Det være sig asylansøger, 
asylsøger, flygtning, flygtende, flygtningestrøm etc. Vi ville kun inkludere nyhedsartikler og 
lavede derfor en grovsortering af alle hits. Forsidehenvisninger, noter, stof fra 
nyhedsbureauer og al opinionsstof valgte vi fra. Medtaget er kun nyheds- og 
baggrundsartikler med en byline. Alle de tilbageværende nyhedsartikler danner således 
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grundlaget for analysen, der skal vise, hvordan de skandinaviske medier dækker 
flygtningesituationen ud fra hver sit nationale perspektiv. 
  
Analytisk tilgang 
Vi benytter i analysen både en kvantitativ og en kvalitativ tilgang. Alle artikler, der udgør 
vores empiri, deler vi op mellem indlands- og udlandsnyheder. Det kan være med til at give 
et billede af, i hvilken grad dagbladene dækker fænomenet som en national eller en 
international problemstilling. Desuden kigger vi nærmere på brugen af kilder. Her skelner vi 
også mellem udenlandske og indenlandske kilder, fordi en høj brug af indenlandske kilder vil 
være tegn på, at der lægges et nationalt perspektiv over nyheden. Er flygtningesituationen 
primært præsenteret som indlandsstof med brug af nationale kilder, vil det eksempelvis være 
udtryk for en vis domesticering af fænomenet. Derudover koder vi også kilderne efter, 
hvorvidt de er erfarings-, parts- eller ekspertkilder. Det kan være med til at vise forskellige 
nationale tendenser. Derudover skelner vi yderligere mellem politiske kilder og andre typer 
partskilder, ligesom vi ser nærmere på, hvilke politiske partskilder der er repræsenteret i 
dagbladene. 
 
Spørgsmålet om, hvordan hvert lands medier dækker flygtningesituationen ud fra et nationalt 
perspektiv, griber vi an på to måder. På den ene side leder vi åbent efter nationale kendetegn, 
der kan sige noget om, hvordan hvert land dækker fænomenet. Ved at analysere artiklerne 
gennem vores operationalisering af Entmans teori om framing, kan vi påpege forskellige 
nationale tilgange til avisernes dækning af flygtningesituationen. Her inddrager vi også de 
Vreeses teori om framing som en proces for at diskutere, hvordan journalistikken kan siges at 
spejle den nationalpolitiske scene. Det vil illustrere forskelle og ligheder mellem de tre landes 
mediebillede, og gør det muligt at påpege tendenser, der kan siges at være typiske for de 
enkelte lande og dermed kan siges at være udtryk for et nationalt perspektiv.  
 
På den anden side leder vi efter konkrete journalistiske virkemidler, der er direkte udtryk for 
nationale perspektiver eller rammer i dækningen af flygtningesituationen. For at finde 
konkrete tegn på, hvordan medierne kan siges at lægge et nationalt perspektiv over 
dækningen af flygtningesituationen, lader vi os inspirere af begrebet om domesticering, der er 
brugt i forskningsprojektet Domestication of Foreign News (Alasuutari, 2013). I projektet 
argumenteres for, at der er forskellige tendenser til at gøre udlandsnyheder relevante for det 
nationale publikum gennem domesticering. 
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Teori 
Framing 
Teorien om agenda-setting, som den er fremlagt af Maxwell McCombs, kan sige noget om, 
hvordan samspillet er mellem mediernes dagsorden og den offentlige og den politiske 
dagsorden (McCombs, 2005: 156). Teorien dækker over to niveauer, når McCombs skal 
forklare mediernes evne til at sætte en dagsorden: “Moreover, the press is not only frequently 
successfull in telling us what to think about, the press is frequently successful in telling us 
how to think about it.” De to niveauer kan således karakteriseres som opmærksomhed og 
forståelse (McCombs, 2005: 160). 
 
Framingteorien kan netop være med til at belyse forståelsesniveauet. Både Entman og de 
Vreese plæderer for, hvordan framing i medierne med stor effekt påvirker den offentlige 
meningsdannelse (de Vreese, 2005: 51 og Entman, 1993: 51-52). Entman skriver således om 
framing i politiske nyheder:  
 
”The portrait of framing has important implications for political communication. Frames call 
attention to some aspects of reality while obscuring other elements, which might lead 
audiences to have different reactions” (Entman, 1993: 55). 
 
Udelukkelsen af frames er mindst lige så vigtig, som det journalisten vælger at fremhæve for, 
hvordan problemet opfattes af modtagergruppen. Netop fordi modtageren præsenteres for én 
herskende fortolkning, som den herskende frame lægger op til, bortledes opmærsomheden fra 
andre udlægninger automatisk (Entman, 1993, 54). 
  
Entmans fire punkter 
Framinganalysen står som den centrale og bærende del af projektets analyse, når vi vil 
undersøge, hvordan de enkelte aviser fremstiller flygtningesituationen. Det består 
grundlæggende i at analysere sig frem til, inden for hvilken ramme en tekst fremstiller en 
begivenhed. Man ser således efter, hvilket udsnit af verden der er repræsenteret i artiklen - 
hvilke elementer der er udvalgt eller fremhævet, og hvilke der er udeladt eller nedtonet 
(Entman, 1993: 52). 
  
Vi tager i vores analyse udgangspunkt i Entmans fire betydningsmæssige funktioner af 
framinganalysen. Ifølge hans fremgangsmåde skal man – for at lokalisere en frame – lede 
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efter en bestemt definition af problemet, en fortolkning af årsager, en moralsk evaluering og 
en anbefaling af, hvordan problemet skal behandles i den tekst, der skal analyseres. Ofte vil ét 
eller flere aspekter optræde indirekte i en tekst og skal således læses mellem linjerne. Det er 
ikke altid, at alle fire aspekter optræder i samme tekst (Entman, 1993: 52). 
 
Framebuilding  
Som supplement til Entmans framingteori har vi hentet inspiration i de Vreeses begreb om 
framebuilding. Han ser på framing som en proces, der dækker over, hvordan frames 
fremkommer og samspillet mellem medieframes samt brugernes prædispositioner. Det er 
første del omkring, hvordan frames skabes, de Vreese kalder for framebuilding. “The 
outcomes of the framebuilding process are the frames manifest in the text” (de Vreese, 2005: 
52). 
  
Framebuilding - hvordan journalister framer nyheder - påvirkes både af interne og eksterne 
faktorer (de Vreese, 2005: 52). Derfor inddrager vi nyhedskriterier og baggrundsviden om de 
forskellige dagblade, når vi skal diskutere og forklare vores analyseresultater. Det er de 
interne faktorer. De eksterne faktorer inkluderer blandt andet de forskellige nationale kulturer 
og historiske syn på flygtninge. I den forbindelse kigger vi nærmere på den politiske scene i 
Norge, Sverige og Danmark. 
 
De journalistiske sfærer   
Desuden gør vi brug af Daniel Hallins teori om de tre journalistiske sfærer. Den kan 
illustrere, hvordan dagbladenes dækning lægger sig op ad den politiske dagsorden i de tre 
forskellige lande. Teorien bygger på tre sfærer, der aktiveres på forskellig vis, alt efter i 
hvilket omfang et emne er blevet etableret som et politisk stridspunkt. Den ene sfære dækker 
over emner, hvor der er udbredt konsensus. Emner, der ikke er politiske stridspunkter, vil 
oftest optræde på samme konfliktfri vis i medierne. Som modsætning står sfæren for det 
afvigende. I denne sfære er emner fremstillet i direkte modstrid med ellers herskende normer 
i samfundet og på den politiske scene. Mellem de to modsatrettede sfærer er sfæren for 
legitim kontrovers. Her placeres de emner, hvorom der er politisk uenighed. Her er 
nyhedsframing domineret af en objektiv, uafhængig og kritisk journalistik uden at være 
afvigende for bedst muligt at dække begge sider af en sag (Jørndrup, 2012: 22). 
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Domesticeringsbegrebet 
Domesticeringsbegrebet kan ses som en måde at få et globalt fænomen til at leve op til nogle 
af de nyhedskriterier, Galtung og Ruge fandt i 1965. Forskerne i det føromtalte 
forskingsprojekt, Domestication of Foreign News, fandt frem til fire måder at domesticere en 
udlandsnyhed på. Det skal ikke ses som strategiske virkemidler brugt af journalister eller 
andre aktører, men nærmere som en række diskursive tendenser, der naturligt opstår, når en 
udlandsnyhed skal relatere sig til en national kontekst (Alasuutari, 2013: 699). 
 
Den første måde gør således brug af følelser, som alle kan relatere til. Det bringer 
mediebrugeren tættere på situationen: ”Loaded narrations, stories of bravery and solidarity 
involve the reader emotionally” (Alasuutari, 2013: 699). Heri inkluderes også, når 
journalisten forsøger at italesætte ”de fremmede” som ”almindelige mennesker”. Den anden 
måde er at bruge landsmænd som kilder. Enten som øjenvidner eller når det ekspliciteres, at 
det er avisens udsendte, der er til stede. Den tredje måde går ud på at bringe udtalelser eller 
rapportere om handlinger fra landsmænd i forbindelse med udlandsnyheden. Det kan være 
officielle repræsentanter som eksempelvis en udenrigsminister eller andre aktører. Deres 
udtalelser kan få det til at virke mere betydningsfuldt for hjemlandet. Den fjerde måde at 
domesticere en udlandsnyhed på er at inddrage national politik i samme problemstilling, som 
er på spil i udlandsnyheden (Alasuutari, 2013: 699-702). 
 
Operationalisering 
Framinganalyse har været beskyldt for ikke at kunne leve op til akademiske krav om validitet 
og reliabilitet. Matthes og Kohring har præsenteret en række forslag for at forbedre 
framinganalysen på disse punkter (Mathhes, 2008: 258). Det handler blandt andet om at 
minimere forskernes subjektivitet i dannelsen af de framekategorier, der tages i brug. Én af 
deres idéer er at gøre brug af Entmans fire aspekter, der netop er delelementer, der tilsammen 
udgør en frame. Det højner både validiteten og reliabiliteten at lokalisere disse mere konkret 
definerede delelementer end de mere abstrakte framekategorier (Matthes, 2008: 264). Det er 
også måden, hvorpå vi har opstillet vores framekategorier, som skal tegne et billede af hvert 
lands mediers tilgang til flygtningesituationen. Efterfølgende har vi taget idéen om framing 
som en proces til os sammen med domesticeringsbegrebet for at kunne pege på de punkter, 
der kan siges at være konkrete eksempler på, hvordan fænomenet formidles ud fra et nationalt 
perspektiv, der spiller sammen med befolkningens forståelse af verden og landenes politiske 
scener.  
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Syv framekategorier 
Ved hjælp af den operationalisering, der blev præsenteret i sidste afsnit, fandt vi frem til syv 
framekategorier i vores 93 udvalgte artikler. Det er muligt, at en tekst kan indeholde mere 
end blot én frame, men vi har lagt vægt på at slå fast, hvilken frame der kan siges at være den 
dominerende. Det gjorde vi ved at holde de forskellige frames op mod indhold i rubrik, 
manchet og indledning. 
  
Gennem analysen har vi løbende bearbejdet de framekategorier, der opstod. Vi har holdt 
hinandens analyseresultater op mod hinanden, så vi til sidst kunne finde frem til følgende syv 
framekategorier, som langt hovedparten af vores empiri kunne passe under. Ved at modulere 
vores framekategorier gennem analysearbejdet, sikrer vi os, at kategorierne på bedst mulig 
vis dækker nyhedsartiklerne fra alle tre lande, og at de samtidig understøtter opgavens 
overordnede problemformulering, så validiteten af rapportens konklusioner bliver så høj som 
muligt. 
 
Framinganalysen mundede ud i, at artiklerne er blevet inddelt i syv kategorier, som 
tilsammen dækker de forskellige måder, de skandinaviske aviser valgte at frame 
flygtningesituationen på i starten af september 2015. Ikke alle af de 93 analyserede artikler 
var mulige at placere i en af de syv kategorier. Derfor er i alt fem artikler blevet placeret i 
”Uden for kategori”, men uden ellers at have nogle fællestræk. Det gav en inddeling af 
artiklerne, som kan ses i figur 3 nedenfor. 
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I Bilag 1 findes en oversigt over samtlige artikler, der udgør denne rapports empiri. Der 
findes også en nærmere præsentation af hver framekategori, og hvad de hver især dækker 
over i Bilag 2. 
 
De forskellige framekategorier fremstår som emnespecifikke frames - frames, der hænger 
sammen med helt konkrete emner. Det står i modsætning til såkaldte generiske frames, der 
kan tages i brug på tværs af forskellige emner (de Vreese, 2005: 54). 
  
Som en del af den ovennævnte proces har vi udført en såkaldt interkoderreliabilitetstest 
(Hopmann, 2014: 70-71). Det vil sige, at alle artikler er blevet analyseret af to personer fra 
gruppen uafhængigt af hinanden for at se, hvorvidt artiklernes frame blev fortolket ens af 
mere end blot én studerende. Det skal sikre relativt konsistente resultater og dermed en højere 
reliabilitet for analysen. 
  
Analyser 
I det kommende afsnit vil vi kigge separat på Danmark, Sverige og Norge og analysere,  
hvad de frames, vi har fundet, fortæller os om de tre landes måde at dække 
flygtningesituationen på. Vi vil undersøge, hvilke tendenser der gør sig gældende for derved 
at finde frem til, hvordan landene tillægger mediedækningen af flygtningesituationen en 
national ramme. 
 
Hver gang, der henvises til en artikel fra rapportens empiri, gøres det med et nummer (se 
Bilag 1). 
 
Danmark 
Ifølge vores resultater er Danmark det skandinaviske land, der har skrevet mest om 
flygtningesituationen i den valgte tidsperiode. Sammenlagt udgav Jyllands-Posten og 
Politiken 35 nyhedsartikler, hvor antallet af artikler steg markant efter d. 7. september 2015. 
 
Et stort fokus på Danmarks rolle 
Kigger vi på artiklerne for den samlede periode, kan vi se, at den danske nyhedsjournalistik 
har tendens til at kigge indad, hvilket kan ses i figur 4. Det fremgår i nedenstående tabel, at 
20 ud af 35 artikler er indenlandske, hvor kun 13 artikler er udenlandske. Det distancerer sig 
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fra Sverige og Norge, hvor fokus på situationen i udlandet er større. Desuden vurderede vi, at 
24 ud af de 35 artikler, på tværs af indenlandske og udenlandske nyheder, indholdsmæssigt 
handler om Danmarks rolle i den nuværende flygtningesituation.  
 
 
Derudover fremgår det også af figur 4, at der er otte af de danske artikler, der falder inden for 
framen “Flygtninge som et Europa-politisk stridspunkt,” og er således den framekategori, der 
forekommer hyppigst i de danske artikler. Selvom et stort antal artikler fra Danmark befinder 
sig i ovennævnte framekategori, som lægger op til et udenlandsk og europæisk fokus, er der 
stadig et stort indadvendt fokus i de danske artikler. På trods af, at artiklerne i denne frame 
beskæftiger sig med generelle EU-politiske stridigheder, er der tre ud af otte artikler, der 
lægger op til en diskussion omkring Danmarks rolle ved f.eks. at sammenligne Danmark med 
andre lande. Et eksempel på dette er: “Den svenske statsminister kalder det en »ulykkelig 
beslutning« at lade flygtningene passere gennem Danmark” (Artikel 26). 
 
Kritisk og diskuterende dækning 
Artiklerne i framekategorien “Flygtninge som Europa-politisk stridspunkt” har fokus på de 
fælles europæiske asylregler og oplyser på diskuterende vis, hvordan EU-landene er uenige 
om håndteringen af flygtningesituationen. Her er det konfliktrige og politiske aspekt 
gennemgående. De danske journalister har her en tendens til at fremlægge forskellige 
synspunkter og inddrage uenige kilder, hvilket den dominerende brug af partskilder også 
bekræfter. Som det ses i figur 5 er 26 ud af 34 partskilder politikere. Det understreger 
tilbøjeligheden til at diskutere og politisere flygtningesituationen i de danske aviser. 
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De danske nyhedsjournalister holder sig ikke tilbage fra at diskutere eller ligefrem stille sig 
kritiske over for den danske stat, og der er en tendens til at sætte Danmarks politiske rolle på 
dagsordenen. Som tidligere nævnt fokuserer 24 artikler ud af 35 på Danmarks rolle i 
flygtningesituationen, hvoraf vi kvalitativt kan vurdere og tolke, at størstedelen af de 
analyserede artikler pålægges en kritisk eller indirekte kritisk vinkel, når Danmark og den 
danske stats indsats berøres. 
 
Det ser vi også i framekategorien "Landets praktiske og politiske indsats." Her bliver læseren 
f.eks. involveret i, hvorvidt en ny flygtningekonvention vil kunne løfte det tunge asylpres i 
Danmark, eller hvordan politiet med manglende ordre fra regeringen håndterede 
flygtningene, da de nåede Rødby. Fælles for artiklerne med denne frame er, at de enten 
behandler, diskuterer eller blot beskriver Danmarks praktiske og politiske indsats på en 
direkte eller indirekte måde. Ud af 24 partskilder, hvor langt størstedelen af dem er 
indenlandske, er 17 politikere, hvilket endnu en gang markerer det politiske områdes 
dominans. 
 
Den diskuterende tendens fortsætter, hvis vi kigger på framekategorien "Flygtninge som et 
moralsk dilemma". Artiklerne har fokus på Danmarks rolle som transitland, og der diskuteres, 
hvorvidt det skyldes et dårligt omdømme som følge af regeringens politik. 
Her optræder flygtningene som et moralsk dilemma, fordi artiklerne stikker til Danmarks 
ansvarstagen eller mangel på samme. Stramningerne af den danske asylpolitik har gjort det 
sværere for flygtninge at få opholdstilladelse eller blive familiesammenført, og det sættes 
f.eks. i perspektiv til nabolandenes indsats og/eller de flygtendes forfærdelige situation. Selv 
artiklernes rubrikker demonstrerer det moralske dilemma: "Blive i Danmark? Nej, det vil jeg 
ikke" (Artikel 5) og "Antallet af asylsøgere boomer i nabolandene - modsat i Danmark" 
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(Artikel 6). I denne frame ser vi også et stort antal af politiske kilder. Her er 10 ud af 24 
kilder politikere. Det vidner også om den høje politisering af emnet i Danmark. 
 
Selv når de danske artikler inddrager de frivilliges indsats, er der tendens til at gå kritisk til 
værks. Kigger vi nærmere på framekategorien “Civilsamfundet tager over, når staten slipper” 
handler tre ud af fire artikler om, hvordan danske borgere er villige til at komme på kant med 
loven for at hjælpe de nyankomne flygtninge. Som navnet på framekategorien også indikerer, 
så sætter artiklerne civilsamfundet i et bestemt forhold til staten, hvor de frivilliges hjælp 
fremstår som en nødvendig medmenneskelig handling på en direkte eller indirekte måde, 
fordi de danske myndigheder svigter, når det kommer til det menneskelige og moralske 
ansvar. 
 
Beskrivelsen af flygtninge 
Det er tydeligt, at der på tværs af vores framekategorier er en gennemgående måde at 
beskrive flygtningene på. I størstedelen af de danske artikler fra vores empiri, blev 
flygtningene typisk portrætterede som en upersonlig og passiv masse. Artiklernes gentagende 
brug af udtryk som "flygtningestrømmen," "flygtningebølgen" og "antallet af asylansøgere 
boomer" medvirker til en stigmatisering af flygtningene som den passive masse, der med 
hastige skridt bevæger sig fra land til land. Derved skabes en effektfuld generalisering af et 
folkesegment, hvis fælles grundlag er flugten fra krig og ødelæggelse, hvilket fjerner 
personificeringen. At udviske det humane aspekt ved situationen kan forstærke forståelsen af 
flygtningene som værende en upersonlig masse, der er en tung byrde for Europa. 
 
I modsætning til den dominerende massebetegnelse af flygtninge i nyhedsjournalistikken er 
der også et gennemgående fokus på at involvere læseren i flygtningenes situation. I 10 ud af 
de 35 artikler benyttes flygtninge som kilder, hvor læseren på forskellig vis kommer tæt på de 
enkelte flygtninge og deres situationer. Et eksempel på dette er: 
                      
"Det er Taliban, der er efter ham, forklarer Namir. Alt det fortæller han uden at kny. Men 
uden varsel glinser de hårde øjne pludseligt vådt, og stemmen knækker over. Og så kommer 
grunden til, at Danmark ikke skal være hans hjem. »Min familie er i Afghanistan, og jeg skal 
have min familie med herop. Men de må ikke komme til Danmark." (Artikel 5). 
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Ved at tage udgangspunkt i en specifik case bryder journalisten med den generaliserende 
fremstilling af flygtningene i medierne og portrætterer flygtningen som et menneske i nød, 
hvilket hjælper læseren med at relatere og forholde sig til flygtningens situation. 
I samme forbindelse er det også en tendens, at journalisten ofte nævner de flygtendes alder 
og/eller professionstitel. Et eksempel på dette ses i følgende artikeluddrag: "Hjemme havde 
jeg en seng, jeg tog bad, og jeg fik noget at spise, lyder det fra den 25-årige geofysiker 
Ahmad" (Artikel 14). 
 
Ovenstående eksempel er blot et ud af mange. Der er derfor tale om et journalistisk 
virkemiddel, som journalisten ofte benytter sig af, hvis flygtningene portrætteres som aktive 
individer med vilje og mål i livet. 
Idet nyhedsjournalisten vælger at fokusere på den enkelte flygtning, dannes et personligt 
billede af vedkommende, hvilket kan vække en identifikationsfølelse hos læseren. Ved at 
aktivere læserens emotive niveauer domesticeres nyheden, og læserens forestillingsunivers 
bringes tættere på situationen (Alasuutari, 2013: 699). Denne tendens kunne lokaliseres på 
tværs af frames, men vi fandt det nødvendigt at oprette framekategorien "Flugten fra 
flygtninges perspektiv", da adskillige nyhedsartikler domineres så stærkt af den tendens og 
omhandler en eller flere flygtninges situation. 
 
Sverige 
Det svenske antal af artikler læner sig op ad det danske antal. Sammenlagt har Svenska 
Dagbladet og Dagens Nyheter 31 artikler, der på forskellig vis berører flygtningesituationen, 
hvor Politiken og Jyllands-Posten udgav 35 artikler. 
Et stort fokus på Sveriges humanistiske folkeånd 
Det er i de svenske aviser en udbredt tendens at fokusere på den folkelige opbakning til 
Sveriges humanistiske kurs. Nedenfor ses et eksempel på denne tendens:   
 
”Med ömmande fötter, törstiga och hungriga, men också lättade, anlände  flyktingar till 
Malmö central efter att danska polisen beslutat att släppa dem vidare till Sverige. Frivilliga, 
Migrationsverket och Röda korset stod redo att hjälpa till” (Artikel 51). 
 
Den mest udbredte frame i de svenske artikler omhandler svenske civile aktørers indsats for 
at modtage, støtte og integrere flygtningene. Som det fremgår af figur 6, er den dominerende 
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frame i 11 af de analyserede artikler kategorien “Frivillige uden konflikt”, hvor ti af dem er 
indenrigsnyheder. Herunder finder vi artikler om folk, der tager imod flygtningene på 
banegårde (Artikel 61), lokale integrationsprojekter (Artikel 40), indsamlinger (Artikel 57) og 
demonstrationer (Artikel 41). 
 
 
 
Fælles for de artikler, der gør brug af denne frame, er, at de beskriver en bevægelse af helt 
almindelige svenskere og i enkelte tilfælde virksomheder, som af deres gode hjerte tager 
initiativ til at hjælpe på den ene eller anden måde. Her er flygtningesituationen framet som 
noget, den svenske befolkning står sammen om at tage sig af. Konfliktkriteriet er så godt som 
fraværende i de indenlandske artikler. Kilderne er langt overvejende almindelige svenskere, 
der er enige om at have et medmenneskeligt ansvar for at hjælpe flygtninge. 
 
Der er desuden opbakning til de svenske politikere og deres flygtningevenlige kurs. 
Flygtninge er ikke et politisk konfliktområde, da der er konsensus mellem befolkningen og de 
fleste politikere om, at Sverige skal tage imod de flygtninge, som kommer. Ligeledes 
konfliktfri er artiklerne om flygtningemodtagelsen i Tyskland, der jævnligt sammenlignes 
med Sverige. 
 
Derudover fremstilles Sverige som et slags fristed for flygtninge. Sverige italesættes som 
sidste stop på rejsen, hvor de flygtende kan ånde lettede op, når de er sluppet ud af kløerne på 
de danske betjente og er nået sikkert over Øresund (Artikel 51). En anden måde at formulere 
det på er, at de svenske medier tilsammen skaber et narrativ om Sverige som flygtningenes 
paradis. Tonen er familiær - således italesættes de frivillige som flygtningenes “nye mødre” 
(Artikel 42). Der er heller ingen grænser for flygtningenes taknemmelighed. Selv vejret er 
bedre i Sverige end i hjemlandet, mener en flygtning i en af artiklerne: –”Ni har inte sommar 
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här, säger Samira Musa och skrattar. –Men jag gillar det kalla vädret mer än det varma 
vädret, för i Saudi-Arabien är det för varmt. Och jag väntar på snön” (artikel 40). 
 
Civilsamfundets frivillige er også i fokus i enkelte artikler om Ungarn, Finland og Danmark. 
Her fremstilles indsatsen - i modsætning til den svenske og tyske - nærmest som civil 
ulydighed, for eksempel med rubrikken “Danskar trotsar förbud att hjälpa flyktingarna”. Det 
er folket mod systemet, som når det danske politis arbejde med at håndtere flygtningene 
beskrives som “en svår balansgång mellan regler och mänsklighet” (Artikel 49). 
 
 
 
De svenske medier gør flygtningesituationen relevant for deres læsere ved i høj grad at skrive 
om den folkelige indsats samt opbakningen til flygtningemodtagelsen og den lempelige 
asylpolitik, da det afspejler den konsensus, der eksisterer i den svenske politik. Som det 
fremgår af figur 7 er der kun 25 politikere blandt de i alt 114 kilder i de svenske artikler, men 
alligevel fremhæves Statsminister Löfvens udtalelser flere gange, også når han udtaler sig om 
resten af EU’s indsats. 
 
Ukritisk og konsensuspræget dækning 
Et billede på den konsensus, der hersker i Sverige, finder man i artiklen “Miljardsatsning på 
nyanlända”, der omhandler politiske forhandlinger om afsættelse af ekstra midler til 
integration. Den to sider lange artikel består hovedsageligt af udtalelser fra forskellige 
politiske partskilder. Der er uenighed om, hvor stort et ansvar kommunerne skal tage i 
forhold til staten med hensyn til integration. Oppositionen kritiserer desuden statsminister 
Löfven for ikke at have en plan for, hvordan han vil presse de andre EU-lande til at tage flere 
flygtninge. 
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På intet tidspunkt stilles der dog spørgsmålstegn ved den generelle førte flygtningepolitik. 
Udfordringen med integrationen i Sverige skyldes ifølge artiklen ikke, at man ikke har 
kapacitet til at integrere så mange, men at politikerne har været inkompetente: 
 
”Nyanlända i Sverige har svårare än nyanlända i många andra länder att få arbete och för 
detta har Sverige fått kritik. Välutbildade, som läkare och sjuksköterskor, har fått vänta i 
flera år på jobb, trots att det råder stor brist på deras kompetens. Så frågan är vad som säger 
att regeringen kommer att lyckas bättre nu” (Artikel 66). 
 
Helt tydeligt bliver denne konsensus, når Sverigedemokraterne kun nævnes to gange, begge 
gange for ikke at være inviteret, henholdsvis til en demonstration og politiske forhandlinger. 
 
Beskrivelsen af flygtningene 
En del artikler har fokus på flygtningenes vinkel på flugten til Sverige. Dels i typiske case-
artikler, hvor flygtninge fortæller om deres baggrund, deres flugt, ankomsten til Sverige og 
deres syn på fremtiden. Gennem brugen af flygtninge som erfaringskilder, appelleres der til 
læsernes følelser, og ofte henvises der til flygtningenes børn: 
 
“Jihan säger att barnen har det okej på frågan om hur barnen ser på flykten och varför de är 
här.  
– César, 1,5 år, förstår inte. Han ville bara leka och sova under flykten. Maya, 5, förstår. Om 
du frågar henne kommer hon att svara att vi höll på att dö. Hon förstår, säger Jiha” (Artikel 
60). 
 
Også en del af artiklerne om de frivillige har flygtninge som kilder, der udtrykker deres 
lykkefølelse over at være nået frem til Sverige. På den måde ses flygtningene ofte som 
individer. Naturligvis gør mange af artiklerne brug af en mere generaliserende 
massebetegnelse, men der er en klar tendens til også at give flygtningene forskellige 
personligheder i en stor del af artiklerne. Det ses også, når de betegnes med profession eller 
uddannelse. 
 
Når der på den måde er fokus på flygtninge som individer, befolkningens store overskud til at 
hjælpe og den politiske konsensus, så er flygtningesituationen og flygtningene overordnet 
italesat som en positiv udvikling og en gevinst for Sverige. Der er også en overvejende 
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tendens til at koble flygtningesituationen med positive vendinger og tillægsord. At 
flygtningene på nogen måde skulle være en byrde eller bringe udfordringer med sig er stort 
set fraværende i mediebilledet. 
 
Norge 
Flygtningesituationen fylder ikke helt så meget i de norske aviser som i de danske og 
svenske. I den undersøgte periode fandt vi 27 artikler i Aftenposten og Bergens Tidende, der 
belyser flygtningesituationen. 
 
Et kritisk fokus på udlandet 
Der er i de norske artikler en udbredt tendens til at fokusere  på udlandet og deres handlinger 
inden for flygtningeområdet. Som nedenstående figur 8 viser, er 15 af de 27 norske artikler 
udenlandske nyheder. Ofte føres pennen med en kritisk undertone af de andre landes gøren 
og laden. Som tabellen viser, så er det kun i de to kategorier “Landets praktiske og politiske 
indsats” og “Civilsamfundet tager over, hvor staten slipper” at der er skrevet flere 
indenlandske end udenlandske historier. 
 
 
Tendensen til at fokusere på udlandet kan ses i framekategorien “Flygtninge som Europa-
politisk stridspunkt”, hvor fire ud af seks artikler udelukkende handler om EU-landenes 
samarbejde, og hvad EU-landene gør på flygtningeområdet. Her inddrages Norges politik og 
handlinger på flygtningeområdet ikke. Det fremgår af figur 9, at der i framekategorien 
“Flygtninge som Europa-politisk stridspunkt” anvendes 17 kilder, hvoraf 10 af dem er 
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udenlandske kilder. Også dette vidner om det store fokus på udlandet. Otte ud af de 14 
partskilder er politiske. Der er en større andel af politiske kilder i framekategorien 
“Flygtninge som Europa-politisk stridspunkt” end der er i framekategorien “Landets 
praktiske og politiske indsats”, som omhandler Norges nationale anliggender. I denne 
framekategori er otte ud af 23 partskilder politiske. Det vidner om, at emnet politiseres, når 
det handler om flygtninge på et europæisk niveau, men at det ikke sker, når nyhederne er 
indenrigs. 
 
 
 
Artiklerne har som nævnt et kritisk udsyn til udlandet og skrives inden for en frame, der 
forholder sig kritisk til, hvordan Europa håndterer flygtningesituationen. Det ses eksempelvis 
på de moralske vurderinger, som framen i artiklerne tilbyder. Et eksempel på denne tendens 
findes i artiklen “Migrasjonen vil fortsette i en omfattende skala i mange år fremover”, hvor 
lande som Tyskland, Sverige og Italien fremstilles som solidariske, mens Ungarn og 
Slovakiet fremstår usolidariske: 
 
“Land som Tyskland, Sverige og Italia tar allerede imot mange asylsøkere og vil ha på plass 
en avtale som fordeler byrden jevnere mellom EU-landene. Det får mange land øst i Europa 
til å se svart. Ungarn har allerede bygget sitt 175 kilometer lange piggtrådgjerde for å stagge 
flyktningestrømmen. I går var Slovakias statsminister ute og advarte mot et kvotesystem” 
(Artikel 68). 
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Ordet allerede bruges i begge sammenhænge - om både Tyskland, Sverige og Italien og om 
Ungarn og Slovakiet - og understreger, hvordan landene instinktivt har handlet i en krise, der 
ikke længere kan ignoreres. Ungarn “ser sort” og har bygget et pigtrådshegn, mens Tyskland, 
Sverige og Italien prøver at forhandle et samarbejde i hus. At udfaldet for begge parter er så 
forskellige, understreger hvori den moralske vurdering ligger: Nemlig, at Ungarn og 
Slovakiet flygter fra et ansvar, de burde tage del i. 
 
Norge har fire artikler repræsenteret i framekategorien “Andre landes indsats”, hvilket 
udelukkende er udenlandske nyheder, der forholder sig kritisk til, hvilken politik andre lande 
fører på flygtningeområdet. Et eksempel på denne tendens findes i artiklen “Lærer flyktninge 
svensk på dugnad”. Her kritiseres Sverige for at sinke integrationsprocessen, fordi 
sprogundervisningen kommer for sent i gang. I denne artikel skildres flygtningene yderst 
positivt og som en potentiel ressource for det svenske samfund: ”I murhuset bak den lille 
parken ved sjøen møtes de fem akademikerne fire ganger i uken for å lære svensk af Bengt 
Malsten (79) og Inger Karlsson (73)” (Artikel 75). 
 
At flygtningene kan være en potentiel ressource er for øvrigt ikke en pointe, som optræder i 
nogle af artiklerne om Norge.  Som det ses i citatet benævnes flygtningene “akademikere” og 
senere i artiklen som “studerende”. At journalisten benævner dem således, distancerer 
flygtningene fra den offerrolle som ordet “flygtning” konnoterer. En flygtning er passiv og 
migrerer, fordi ydre forhold har tvunget vedkommende til det. En akademiker konnoterer en 
intelligent og selvstændig person. Det påpeger, hvor “dumt“ det er af Sverige ikke at 
integrere disse mennesker bedre, således samfundet kan få gavn af deres kompetencer. Heri 
ses det, hvordan de norske artikler har et kritisk udsyn til europæiske landes politik. Ligeledes 
forholder de norske artikler sig kritisk til Danmark i artiklerne “Sverige mener Danmark 
fraskriver sig ansvaret” og “De kaller Danmark for ‘Nordens Ungarn’”. 
 
På samme måde ses det i framekategorien “Flugten fra flygtningenes perspektiv”, at alle 
nyheder er udenlandske. De handler om flygtningesituationen på Lesbos i Ungarn og Tyrkiet. 
Her forholder de norske artikler sig kritisk til udlandet og de kummerlige vilkår, som 
flygtningene udsættes for i de tre pågældende lande. Følgende citat beskriver de uofficielle 
flygtningelejre i Tyrkiet: 
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”En bekk med grønne klumper av kloakk renner mellom skurene. Når det regner, flyter vann, 
gjørme, søppel og avføring fra dyr og mennesker overalt. – Sånn har vi det, sier Ojan. – Det 
er ikke for mennesker. Hjemme bodde dyrene bedre end dette” (Artikel 90). 
  
Upolitisk dækning 
Som det ses i figur 9, anvendes der i framekategorien “Landets praktiske og politiske indsats” 
26 kilder, hvoraf 23 er partskilder. Kun otte af partskilderne er politiske kilder. Når man 
kigger på valget af kilder, kan der, som før nævnt, argumenteres for, at der i Norge ikke er 
meget fokus på flygtningeområdet som et politisk emne, eftersom valget af kilder sjældent er 
politikere. Det er ikke en intern politisk diskussion om asyl- og integrationspolitikken, der 
dominerer artiklerne. Kun tre af de otte artikler indeholder en snert af politisk uenighed på 
flygtningepolitikken, men selv i disse artikler er fokus ikke på denne uenighed, og 
journalisten vinkler ikke på den (Artikel 77, 91 og 92). 
 
I stedet kan vi se en dominerende tendens til, at flygtninge udgør et kapacitetsproblem i 
Norge, hvor andre kilder end politikere inddrages i artiklerne. Det kommer til udtryk i 
framekategorien “Landets praktiske og politiske indsats”, hvor artiklerne især handler om, 
hvordan landet skal kunne huse de mange flygtninge, og hvilke ressourcer man skal trække 
på i forbindelse med dette. Artiklerne skildrer kommunernes og Utlendingedirektoratets 
indsats i at finde husly til de mange flygtninge (Artikel 71 og 88). Også arkitekterne og 
forsvaret inddrages i denne kapacitetsproblemstilling (Artikel 74 og 78). 
 
Civilsamfundet er ikke en del af løsningen på de praktiske problemer, som flygtningene 
forvolder i Norge. Meget få artikler handler om, hvordan civilsamfundet i Norge tager ansvar 
for den nuværende flygtningesituation, og de frivilliges indsats bliver ikke skildret i 
artiklerne. Som figur 8 viser, falder kun tre af de 27 norske artikler inden for framekategorien 
“Civilsamfundet tager over hvor staten slipper”, og ingen artikler falder inden for kategorien 
“Frivillige uden konflikt”. Ud af de tre artikler, der befinder sig i “Civilsamfundet tager over, 
hvor staten slipper”, handler kun den ene artikel om en almindelig norsk borger, der hjælper 
flygtninge i Grækenland (Artikel 89). 
 
Trods den manglende politiske diskussion på flygtningeområdet kan man tolke artiklerne i 
framekategorien “Flygtninge som et moralsk dilemma” som en indirekte kritik af Norges 
flygtningepolitik. Disse foregår dog heller ikke på et politisk niveau, men taler til læseren 
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gennem cases. At det kan tolkes som en indirekte kritik skyldes den empati, man får med de 
fremstillede cases i artiklerne. Det er dog kun to artikler, der skrives inden for denne kategori, 
men begge artikler omhandler mennesker, der er flygtet til Norge, og som er velintegrerede 
efter fem års bosættelse, men alligevel er blev sendt ud af landet. Den moralske vurdering i 
artiklen kan tolkes som om, at dette er uretfærdigt:”Familien bodde i fem år i Borkenes i 
Kvæfjord i Troms, før de en tidlig morgen i september 2014 ble tvangssendt ut av landet, til 
Nigeria” (Artikel 84). 
 
Artiklerne appellerer til læserens følelser ved at fortælle om det svigt, flygtningene føler fra 
det norske system. Der bliver sat ansigt og skæbne på flygtningesituationen og de 
konsekvenser, som det norske system har på individer. Desuden bliver begivenhederne på 
Lesbos koblet til landsmænd, da journalisten interviewer to flygtninge på Lesbos, som har 
boet i Norge i fem år. At journalisten vælger at bruge disse virkemidler, kan ses som en 
tendens til domesticering, og bringer begivenhederne tættere på nordmændene, hvilket gør 
dem mere væsentlige for de norske borgere. Det kan understrege den implicitte kritik af den 
norske asylpolitik, som forekommer i artiklerne, eftersom læseren har lettere ved at koble 
flygtningesituationen med det norske system. Selvom det kan tolkes som en kritik af Norges 
asylpolitik, foregår kritikken som før nævnt ikke på et politisk niveau. Det afspejler sig i 
kilderne, som udelukkende består af flygtninge-casene, der fortæller sin historie om Norges 
afvisning af dem. Ingen politikere eller eksperter kommenterer på sagen. 
 
Beskrivelsen af flygtninge 
I størstedelen af artiklerne omtales flygtningene som “flygtninge”, “asylsøgere” eller som 
“mennesker der forflyttes”, hvilket konnoterer en passiv masse, der er tvunget til at flygte, og 
som Norge derfor har et ansvar for at finde boliger til. Kun i otte artikler skildres 
flygtningene som enkeltindivider med individuelle skæbner. At der er en tendens til at skildre 
flygtningene som en passiv masse af mennesker, understreger den kapacitetsproblemstilling, 
som blev uddybet i ovenstående afsnit. Det ses eksempelvis i dette citat fra artiklen “Leier inn 
7500 nye mottaksplasser”: 
 
“UDI-direktør Frode Forfang forklarer at han onsdag valgte å sette beredskap fordi det de 
siste tre ukene er kommet mer enn 100 prosent flere asylsøkere enn det UDI har forutsatt og 
lagt planer for. - I tillegg må vi være forberedt på at enda flere kan komme, sier han” 
(Artikel 82). 
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Komparativ analyse 
I følgende afsnit vil vi sammenligne de tre landes måder at dække flygtningesituationen på 
for at kunne konkludere, hvordan de tre lande hver især pålægger dækningen af 
flygtningesituationen en national ramme. Pointer fra de tre foregående analyser holdes op 
mod hinanden i en komparativ analyse af de tre landes mediedækning. 
Kendetegnende for alle tre landes nyhedsdækning af flygtningesituationen er, at de pålægger 
nyhederne en national frame ved at afspejle den politiske debat og stemning på området i de 
respektive lande. 
  
Flygtningesituationen som politisk emne i skandinaviske medier 
Som analysen af den danske dækning af flygtningesituationen viste, er der en tendens til at 
fremhæve den indenrigspolitiske debat på området. Asyl- og integrationspolitikken har i lang 
tid været et emne, de politiske partier på begge fløje i Danmark har benyttet rent strategisk 
for at vinde stemmer, og har derfor været højt prioriteret på den politiske dagsorden. Det 
antyder, at den danske befolkning også har været splittet på området. Det afspejler sig i de 
danske artikler, som har stor tilbøjelighed til at dække og debattere Danmarks praktiske og 
politiske rolle i flygtningesituationen. 
 
Da flygtningesituationen er et konfliktfyldt politisk emne, kan der argumenteres for, at emnet 
derfor ligger i sfæren for legitim kontrovers i Hallins model. Det asylpolitiske område i det 
danske nyhedsbillede er domineret af en tendens til at diskutere og inddrage uenige kilder og 
behandles derfor indenfor normer for den objektive og kritiske journalistik, hvor der stræbes 
efter, at begge sider af konflikten kommer til orde (Jøndrup, 2012: 49). I de danske aviser er 
der brugt 4,3 kilder i gennemsnit pr. artikel, mens der i Sveriges er brugt 3,7 kilder pr. artikel 
og i Norges 3,4 kilder. Danske journalister bruger altså generelt flere kilder, hvilket 
underbygger den diskuterende tendens, vi så i de danske artikler, hvor nyhedsjournalistikken i 
et større omfang stræber efter en objektiv og kritisk journalistik. Tendensen til at diskutere og 
fremstille forskellige sider af sagen kan også ses i brugen af partskilder i Danmark. Som det 
fremgår af figur 10, er der i de danske artikler brugt 152 kilder i alt, hvoraf 59 af kilderne er 
politikere. Sammenlignet med Sverige og Norge er dette en høj andel af politiske kilder. I 
Sverige er 25 ud af 114 kilder politikere, og i Norge er 20 ud af 91 kilder politikere.   
Eftersom medierne har en tendens til at spejle det politiske landskab, er dækningen af 
flygtningesituationen som politisk stridspunkt en måde, hvorpå danske journalister pålægger 
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flygtningesituationen en national frame. Det gør det relevant for læserne, da artiklerne 
afspejler den politiske debat, der hersker i Danmark. 
 
 
Anderledes ser det ud i de norske artikler, hvor emnet ikke politiseres i særlig høj grad. Her 
finder samme værdipolitiske diskussion ikke sted, som den gør i Danmark. Snarere finder en 
kritik sted, når der skrives om flygtningesituationen i udlandet. Mediebilledet giver et indtryk 
af, at der er konsensus om at modtage en del flygtninge, og at diskussionen primært går på de 
praktiske aspekter af modtagelsen. At flygtningene først og fremmest diskuteres som en 
logistisk udfordring, der skal tages hånd om, snarere end et politisk værdispørgsmål, kan 
skyldes, at der i Norge ikke er bred tilslutning til en strammere asylpolitik. Det kunne man 
blandt andet se ved kommunal- og amtsvalget 14. september 2015, hvor Fremskrittspartiet fik 
sit dårligste valg siden 1993 efter en udtalt modstand mod en norsk plan for at modtage 8000 
flygtninge (Ritzau, 2015b). Modsat Danmark ligger den norske mediedækning af 
flygtningesituationen inden for sfæren for konsensus. Det ses gennem mediernes hovedfokus 
på udenrigsnyheder på området frem for at give plads til de indenrigspolitiske diskussioner. 
 
Sveriges mediedækning af flygtningesituationen placerer sig ligesom Norge i sfæren for 
konsensus, men på anden vis. Modsat Danmark tager den politiske debat i Sverige ikke meget 
spalteplads. I stedet er medierne med til at skabe et narrativ om Sverige, hvor politikere og 
befolkning står sammen i et fællesskab med en humanistisk tilgang til flygtningepolitikken. 
Værd er det også at bemærke, at Sverigedemokraterna og deres flygtningekritiske politik ikke 
repræsenteres i de svenske artikler. Man kan derfor argumentere for, at medierne i høj grad er 
med til at konstruere den konsensus, der hersker på området. At den nationale frame i Sverige 
præges af en vis konsensus på flygtningeområdet, afspejler den politik, som Sverige gennem 
tiden har ført på flygtningeområdet. Asyl- og integrationspolitikken har ikke i samme grad 
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været en strategi for de svenske partier for at vinde vælgernes stemmer, som man har set i 
Danmark (Green-Pedersen, 2008). 
 
Som vi så i framinganalysen af artiklerne fra Sverige, er dækningen af den nuværende 
flygtningesituation præget af frames, der handler om den frivillige, omsorgsfulde indsats, 
svenskerne yder for at hjælpe flygtningene. Her ses det, at holdningen til flygtninge 
fremstilles som konfliktløs, og en kritisk stillingtagen til flygtningene er stort set ikke-
eksisterende i artiklerne. De konfliktfri frames i de svenske artikler kan derfor tolkes som en 
måde at lægge et nationalt perspektiv over flygtningesituationen på. Anvendelsen af disse 
frames sikrer, at nyhederne passer til brugernes verdenssyn. Så længe det politiske system 
ikke bidrager med konflikt, så ville en klar kritisk linje i medierne placere sig inden for 
sfæren for det afvigende i Hallins sfæremodel. 
  
Desuden er der en større tendens til at skildre flygtningene som individer i Sverige end i 
Norge og Danmark. Eksempelvis igennem cases, hvor der bliver sat ansigt og personlighed 
på flygtningene. I de norske og danske artikler bruges naturligvis også cases, men den 
dominerende tendens er at omtale flygtningene som en stor flok, hvor individet og 
personligheden forsvinder i mængden. Denne afvigelse ligger i en klar linje med den 
konsensus om Sveriges humanistiske tilgang til flygtningene, der fylder de svenske medier. 
  
Flygtningesituationen med udenlandsk eller indenlandsk fokus i skandinaviske medier 
Som tidligere beskrevet er udelukkelsen af frames mindst lige så afgørende for, hvordan 
modtageren opfatter problemet, som det journalisten vælger at fremhæve ved nyheden ifølge 
Entman (Entman, 1993: 53-54). I Danmark er der et stort fokus på interne anliggender og 
indenrigsstof. Som man kan se af figur 11 er 20 ud af 35 af de danske artikler indenlandske, 
hvor der i Sverige og Norge er et større fokus på udlandet. I Sverige er 14 ud af 31 artikler 
indenlandske, mens ligeså mange er udenlandske. Tre artikler vurderes som blandet. I Norge 
er 15 ud af 27 artikler udenlandske. Her skiller Danmark sig ud ved at have et klart overtal af 
indenlandske nyheder. Artiklerne i Danmark handler i udpræget grad om Danmarks indsats, 
hvilket nærmest kan tolkes som en national “selvoptagethed”. I kraft af denne selvoptagethed 
kan der være andre mere internationale løsningsmuligheder, som de danske læsere ikke 
introduceres for. Muligheden for et større internationalt udsyn på flygtningesituationen 
mindskes således i den danske dækning. Det kan muligvis skyldes den store opmærksomhed, 
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der politisk er rettet mod emnet i Danmark, og at flygtningepolitikken bruges strategisk af de 
danske partier for at opnå tilslutning blandt vælgerne. 
 
 
 
Konflikt er i sig selv et nyhedskriterium, som journalister vægter højt i udvælgelsen af 
nyheder, og fordi flygtninge er et konfliktfyldt politisk emne i Danmark, kan det være 
grunden til, at den danske konflikt på området skildres - en måde at domesticere 
begivenhederne på, frem for at inddrage andre mere internationale udlægninger af 
flygtningesituationen. 
  
Det står i modsætning til de norske artikler, hvis dækning af flygtningesituationen er præget 
af et stort udsyn mod Europa. Fokus på den indenlandske politik på området er mindre,  
og flygtningesituationen politiseres ikke i samme grad som i Danmark. I artiklerne inkluderes 
Norge sjældent i spørgsmålet om flygtninge som et Europa-politisk stridspunkt.  
At man ser behandlingen af flygtninge i Norge som et emne, der ikke direkte er relateret til 
håndteringen af flygtninge i Europa, kan hænge sammen med den nationale selvforståelse, og 
at man i mindre grad end i Sverige og Danmark ser sig selv som en integreret del af Europa. 
  
Grundet den store konsensus i Sverige er der, ligesom i Norge og modsat Danmark, ikke stor 
fokus på den indenrigspolitiske debat. Modsat sine to skandinaviske nabolande er mange af 
de indenlandske artikler skrevet inden for framekategorien “Frivillige uden konflikt”. Til 
gengæld er debatten rettet udadtil med fokus på den Europa-politiske situation. Her stilles 
Sverige overfor andre europæiske lande. Tyskland står som den centrale allierede, mens 
Ungarn og til dels Danmark præsenteres som modsætninger. Udtalelser fra Löfven bruges i 
europæisk sammenhæng til at skabe den nationale frame, da han som landsmand udtaler sig 
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om internationale sammenhænge. Europæiske sammenhænge bliver på den måde koblet til 
nationen ved brug af Löfvens udtalelser. 
Konklusion 
Vi så i analysen, hvordan de skandinaviske medier gjorde brug af forskellige frames til at 
dække flygtningesituationen. I de danske aviser var der flest artikler, der tilhørte 
framekategorierne “Flygtninge som Europa-politisk stridspunkt” og derefter “Landets 
praktiske og politiske indsats”. I de norske aviser var det de samme framekategorier, der var 
mest dominerende, men i omvendt rækkefølge, mens der i de svenske aviser faldt klart flest 
artikler under kategorien “Frivillige uden konflikt”. 
Igennem analyserne kan vi se et samspil mellem nyhedsdækningen i Danmark, Sverige og 
Norge og landenes forskellige flygtningepolitiske ståsteder. Det kommer blandt andet til 
udtryk ved, at vi kan se en form for nationalt perspektiv i hovedparten af de analyserede 
artikler på tværs af landene. 
 
De forskellige nationale perspektiver kommer tydeligt til udtryk, når vi ser, hvordan medierne 
afspejler den politiske dagsorden i deres lande. I de danske artikler ser man, at 
udlændingepolitikken i mange år har været et politiske emne, som begge fløje i dansk politik 
har benyttet til at vinde stemmer. Det ses i artiklerne ved, at der er stor vægt på den politiske 
uenighed internt i Folketinget. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der bliver inddraget 
mange uenige kilder i artiklerne, hvilket lægger op til debat om emnet. I Norge er emnet 
omvendt ikke særlig politiseret, når det gælder den hjemlige politiske debat. Her er fokus i 
stedet vendt mod udlandet. Når flygtninge bliver omtalt som en indenrigspolitisk sag, så er 
det mest som en logistisk udfordring for landet, hvilket også stemmer overens med det 
faktum, at der ikke er en bred tilslutning til en strammere asylpolitik. I Sverige italesætter 
mange af artiklerne fænomenet ved en konsensus, der strækker sig fra politikere til 
befolkningen, der alle vil hjælpe flygtningene. Næsten ingen kritiske kilder bliver anvendt i 
artiklerne. Det falder godt i tråd med, at man politisk i Sverige er meget enige omkring 
håndteringen af flygtningesituationen, og at ingen af de andre partier vil samarbejde med 
Sverigedemokraterne, der står for en strammere linje i svensk politik. 
 
Man ser altså store forskelle i danske, svenske og norske mediers måde at dække 
flygtningesituationen på, der til en vis grad afspejler den nationale politiske scene i landet.  
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Hermed er tendensen for alle tre lande at pålægge nyhederne et nationalt perspektiv, hvilket 
især sker ved at tilpasse dem den hjemmelige politiske dagsorden. 
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Egenproduktioner  
 
Læsevejledning: Flere asylansøgere vil lære om dansk kultur igennem julebesøg hos 
danskerne  
Medie: Politiken 
Af Camilla Sørensen 
 
Jeg har forsøgt at nuancere den danske nyhedsdækning af flygtningesituationen ved at lave en 
upolitisk og ukritisk historie om flygtningene og frivilliges indsats for at hjælpe dem. I 
analysen fandt vi, at de danske medier har en meget konfliktfyldt måde at dække emnet på. 
Jeg har ladet mig inspirere af de svenske medier ved at skrive en positiv, konfliktfri historie 
om asylansøgerne, og samtidigt forsøgt at skildre dem som aktivt handlende individer i stedet 
for en passiv masse, der blot er en byrde for det danske samfund. Dette sker i form af min 
vinkel: At asylansøgere selv opsøger den danske kultur, er nysgerrige på dansk kultur og 
tager initiativ til kulturudveksling. Desuden nuanceres nyhedsbilledet ved at skildre 
civilsamfundets indsats og lyst til at lære asylansøgerne at kende. Dette er et perspektiv, der 
ikke så ofte forekommer i den danske nyhedsdækning.  
Jeg har gjort brug af både en ekspertkilde (Jens Peter Frølund Thomsen) og en erfaringskilde 
(Johan Hillers), hvilket også er en nuancering i den danske journalistik, da her er en tendens 
til overvejende at bruge partskilder. Johan Hillers er dog fra tid til anden konsulent for Røde 
Kors, og kan derfor betegnes som partskilde i kraft af hans tilknytning til Røde Kors. Mere 
optimalt havde det været at finde en udenforstående kilde for styrke artiklens troværdighed. 
Det lykkedes mig dog ikke, og jeg har i artiklen brugt ham som erfaringskilde. Jeg ville helst 
have brugt en asylansøger som erfaringskilde for at få asylansøgernes stemme til at fremstå 
tydeligere i artiklen og skildre dem som individer. 
Artiklen er forestillet publiceret i Politiken den 27/12-2015.  
 
Flere asylansøgere vil lære om dansk kultur igennem julebesøg 
hos danskerne 
Et stort antal asylansøgere har i år søgt om at holde jul ved en dansk familie gennem 
Røde Kors Julevenner. De er nysgerrige på den danske kultur og vil møde danskerne i 
deres højtid, mener Troels Østergaard, udviklingskonsulent for Røde Kors. 
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Af Camilla Sørensen 
 
Antallet af asylansøgere, der gerne vil holde jul ved en dansk værtsfamilie er i år steget siden 
sidste år. Røde Kors Julevenner, der matcher danske juleværter med mennesker, som mangler 
et sted at holde jul, har i år fordelt 90 flere asylansøgere ud til danske familier end sidste år. 
Det viser tal som Røde Kors har registreret.  
 
Det er en udvikling, der især skyldes asylansøgernes nysgerrighed på dansk kultur, mener 
Troels Østergaard, der er udviklingskonsulent for Julevenner i Røde Kors. Han påpeger, at 
religion ikke betyder det store. Det, der betyder noget, er mødet med danskerne og den kultur, 
som de håber at blive en del af.  
 
”De er godt klar over, at det er en tid på året, som betyder rigtig meget for os, og derfor er det 
spændende for dem at opleve det og finde ud af, hvad det handler om,” siger Troels 
Østergaard.  
 
Nysgerrigheden er gengældt  
Det er ikke kun asylansøgerne, der er nysgerrige på den danske kultur. De danske værter har 
også udvist interesse for at holde jul med asylansøgere. Ifølge Troels Østergaard har nogle 
juleværter specifikt ønsket at få en gæst fra et asylcenter.  
 
”Jeg tror for mange, at det handler om åbenhed og medmenneskelighed, men også en 
nysgerrighed. En nysgerrighed på at lære folk at kende, som kommer fra andre kulturer,” 
siger Troels Østergaard.  
 
Jens Peter Frølund Thomsen, der er forsker i kontaktrelationen mellem indvandrere og 
danskere ved Århus Universitet, påpeger, at den mest effektive måde at lære en kultur at 
kende på er ved at tale med befolkningen. Derfor giver det pote, når mennesker med 
forskellige kulturelle baggrunde mødes igennem initiativer som Røde Kors Julevenner. 
 
”Man får et indblik i, hvordan folk lever deres kultur. Man finder ud af, hvad folk lægger 
vægt på og hvilke følelser, de har over for den,” siger Jens Peter Frølund Thomsen.  
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Syrisk folkedans om juletræet 
En af dem, der i år fejrede julen med asylansøgere er 25-årige Johan Hillers, der til dagligt er 
kommunikationskonsulent. På Johan Hillers’ initiativ inviterer familien 10 asylansøgere hjem 
til sin mor og stedfar i Skafterup. Johan Hillers ønsker at give sin familie en anden oplevelse 
af asylansøgerne end den, man typisk får gennem medierne. 
 
”Selvom jeg ved, at min familie sagtens kan have et nuanceret billede af asylansøgerne, så 
snakker vi hurtigt om det, man hører i medierne. Jeg vil nødigt have, at snakken ender på, at 
de laver ballade, og at de ikke må komme over grænsen,” siger Johan Hillers.  
 
Familien får juleaften besøg af otte syrere og to afghanere, der til dagligt bor på Center 
Avnstrup. Et spil backgammon tør stemningen op mellem den brogede flok af mennesker, der 
endnu ikke kender hinanden og ikke taler samme sprog. Efter julemaden kulminerer aftenen i 
en menneskelig kæde af både afghansk og syrisk folkedans rundt om juletræet.  
 
”Det viste sig, at syrerne kom fra tre forskellige områder i Syrien, hvor man havde forskellige 
typer af musik og dans. Så gik der decideret folkedans i dansen om juletræet. Vi holdte 
hinanden i hånden i rækker om juletræet og musikanlægget kørte for fuld blæs med syrisk 
musik,” fortæller Johan Hillers.  
Familien Hillers viser også gæsterne i løbet af aftenen, hvordan man danser rundt om 
juletræet i Danmark, og han husker de forskellige danse som den bedste oplevelse på aftenen. 
Han er også glad for at have givet sine gæster en god oplevelse og et indblik i dansk kultur.  
 
”Jeg tror grunden til, at de opsøgte os er nysgerrighed. Når man bor ude i Avnstrup får man 
ikke meget danskhed under huden. Det var en måde for dem at komme væk fra det store 
asylcenter og glemme den uoverskuelige situation, de står i,” siger Johan Hillers.  
 
Svært farvel 
Jens Peter Frølund Thomsen mener, at det giver et mere positivt syn på hinanden, når folk fra 
forskellige kulturelle baggrunde mødes. Han understreger samtidig, at det er bedst, hvis man 
mødes oftere.  
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”Jeg tror ikke det enkelte møde betyder ret meget, men hvis det er en indgang til en mere 
regelmæssig kontakt med danskerne, så tror jeg på, at det giver en bedre integration i det 
danske samfund,” siger Jens Peter Frølund Thomsen.   
 
I Skafterup er det svært for familien Hillers at tage afsked med sine julegæster. Da de kører 
gæsterne tilbage til Center Avnstrup, giver nogle af gæsterne udtryk for, at de har lyst til at 
besøge familien igen.  
 
”Men vi vidste ikke, hvornår det kunne lade sig gøre. Vi sagde farvel til nogle mennesker, 
som vi ikke anede, hvor skal hen eller hvad der skal ske med. Det var mærkeligt pludseligt at 
have fået et tæt bekendtskab og så vide, at de blev sendt ud i usikkerheden, mens vi kunne 
køre hjem i vores trygge hjem,” siger Johan Hillers. 
 
Antal tegn: 4957 
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Læsevejledning: Flygtninge tager genopbygningen i egne hænder 
Medie: Information 
Af Viktor Lassen 
  
Artiklen er tænkt skrevet til Information. Med historien om flygtninge som udviklingsaktører 
har jeg ønsket at fremhæve, at flygtninge ikke bare er en passiv masse. I de danske aviser 
så vi en tendens til, at flygtninge fremstilledes som en byrde, og at de primært er genstand 
for en diskussion om hvorvidt og hvordan Danmark har pligt til at hjælpe dem. Artiklen viser, 
at folk med flygtningebaggrund ikke alene handler aktivt og engagerer sig i foreningsarbejde 
for at hjælpe deres oprindelseslande, de er også gode til det. Den kobler samtidig debatten 
om flygtninge, integration og ulandsbistand på en ny måde. 
 
 
Flygtninge tager genopbygningen i egne hænder 
 
Flygtninge og indvandrere engagerer sig i udviklingsarbejde i deres oprindelseslande 
og sender årligt milliarder af dollars hjem. Desuden gør deres lokalkendskab dem i 
mange tilfælde bedre end traditionelle udviklingsorganisationer til at forstå lokale 
behov og få dem opfyldt. 
 
-Af Viktor Lassen 
 
Flygtninge og migranter spiller en afgørende rolle i udviklingen i deres hjemlande og sender 
årligt milliarder af dollars hjem. Ifølge skøn fra Verdensbanken sendte personer fra fattige og 
konfliktramte stater bosiddende i andre lande – den såkaldte diaspora – 436 milliarder 
dollars til udviklingslandene i 2014 - tre gange så meget som den globale officielle 
udviklingsbistand.  
 
Også i Danmark er flygtninge og migranter aktive i udviklingshjælp. En ny rapport fra Dansk 
Institut for Internationale Studier (DIIS) har undersøgt den hjælp, den afghanske og 
somaliske diaspora i Danmark yder deres hjemlande. Og det er ikke kun pengeoverførsler, 
der bidrages med. Mange flygtninge og indvandrere engagerer sig i diasporaforeninger, som 
udover kulturelle og sociale aktiviteter i Danmark, også laver udviklingsarbejde i 
hjemlandene.  
 
Typisk går projekterne ud på at hjælpe udsatte lokalområder, for eksempel med at bygge 
skoler, biblioteker og sørge for rent vand. I den sammenhæng har diasporaens 
lokalkendskab vist sig uundværlig:   
 
- Vi har kigget på folk fra Somalia og Afghanistan, som begge er meget skrøbelige stater, 
hvor det er vanskeligt for den officielle udviklingsbistand at nå helt ud i konfliktområderne. 
Men i og med at de her flygtninge har familie i de lokalområderne, har de mere direkte 
adgang til at komme derud, fortæller Ninna Nyberg Sørensen, seniorforsker ved DIIS og 
medforfatter på rapporten. 
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Stor vilje til at hjælpe 
 
Maina Abbasi oplever en stor vilje blandt afghanerne til at hjælpe deres hjemland. Hun har 
selv været engageret i en lang række udviklingsprojekter siden hun som 14-årig kom til 
Danmark med sin familie efter at være flygtet fra Afghanistan: 
-Hvis du spørger en hvilken som helst afghaner, om de vil hjælpe deres hjemland, vil de 
svare ja uden at blinke, for de ved hvor forfærdelige tingene er. De er jo flygtet fra det. I et 
land som Afghanistan, hvor der har været krig i snart 40 år, er der rigtig mange ting, der er 
behov for, siger hun. 
 
Maina Abbasi var i en årrække formand for den afghanske kulturforening Katib. Foreningen 
fik støtte af Dansk Flygtningehjælp til at opføre en skole i en landsby i Afghanistans Ghazni-
provins. Siden 2010 har Dansk Flygtningehjælp på forsøgsbasis støttet flygtninge- og 
indvandrerforeningers udviklingsprojekter med gennem et særligt diasporaprogram. Som 
formand for Katib var Maina Abbasi ansvarlig for projektet: 
 
-Med vores tilknytning til området havde vi nemt ved at tage kontakt og finde ud af hvad der 
var mest behov for. I 2011 fandt jeg ud af, at landsbyen manglede en skole. Lokalsamfundet 
i landsbyen havde allerede købt en grund, men manglede hjælp til at få opført en ordentlig 
skolebygning, fortæller hun. 
 
Lokalkendskabet afgørende 
 
Dansk Flygtningehjælp ville gerne støtte projektet og indsamlede tilbud på opførelsen af en 
skole. Men med Katibs lokalkendskab, endte projektet med at blive langt billigere: 
-Vi brugte vores netværk i lokalområdet, og med et par telefonopkald fik vi en pris, der var 
under en tredjedel af den oprindelige. Vi skulle selv skaffe 15% af beløbet, så vi fik folk i 
landsbyen til at kontakte deres bekendte i England og USA, som bidrog med kontantbeløb, 
fortæller Maina Abbasi. 
 
I foråret 2014 stod skolen så færdigbygget. I mellemtiden havde Maina Abbasi sammen med 
foreningen lagt hundredevis af timer og en hel del penge i projektet. Blandt andet brugte hun 
20.000 kroner på selv at tage til Afghanistan for at sikre at projektet overholdt Dansk 
Flygtningehjælps krav: 
 
-Vi i Katib har bidraget frivilligt med alt det administrative arbejde og kommunikation. For 
eksempel har jeg brugt over 10.000 kroner på telefonopkald til Afghanistan, og sendt jeg-
ved-ikke-hvor-mange hundrede emails. Al den tid, vi har brugt, kan ikke gøre det op i kroner 
og øre, men det kræver rigtig meget at gennemføre sådan et projekt, siger hun. 
 
Potentiale i syriske flygtninge 
 
Dansk FlygtningehjæIps diasporaprogram har indtil videre kun omfattet afghanere og 
somaliere. I rapporten fra DIIS anbefaler man nu at udvide samarbejdet mellem 
udviklingsorganisationer og diasporaer. For eksempel mener Ninna Nyberg Sørensen, at der 
er god ræson i at støtte de mange syriske flygtninge, der ankommer til Europa, og som skal 
spille en vigtig rolle i genopbygningen af deres land: 
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-Det er klart, at det er svært at genopbygge noget så længe der er en pågående krig, men 
der er jo masser af syrere, der allerede er organiserede i Danmark, siger hun, men 
understreger samtidig behovet for at bevare den mere traditionelle udviklingsbistand: 
 
- Flygtningene yder ikke den samme type bistand og udvikling som for eksempel Danida. 
Danidas udviklingsbistand går oftest til at opbygge institutioner. Flygtningenes bistand går 
typisk til at udvikle lokalområder, som ellers er overladt til sig selv fordi staten ikke når derud, 
siger Ninna Nyberg Sørensen. 
 
Bedre integration gennem foreningsarbejde 
 
Rapporten efterlyser samtidig større samtænkning mellem integrations- og 
udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter kan være en vej til bedre integration. Engagement i 
foreningsarbejde kan for eksempel være med til at holde unge flygtninge væk fra kriminalitet 
eller radikalisering, mener Ninna Nyberg Sørensen:  
 
-Grupperne bliver organiserede omkring et projekt. De laver en organisationsstruktur med 
formand, næstformand og kasserer og alle mulige andre ting som vi i Danmark opfatter som 
en del af et demokratisk samfund. Så det er nogle aktiviteter, som både er fremmende for 
integrationen men samtidig kan have en udviklingseffekt i hjemlandene, siger hun. 
Problemet er det som Ninna Nyberg Sørensen kalder vandtætte skotter mellem forskellige 
økonomiske puljer. Organiserede diasporaforeninger kan søge midler til 
integrationsprojekter, og de penge må kun bruges i Danmark, eller de kan søge penge til 
udviklingsarbejde, som kun må bruges på projekter i udlandet:  
 
-For de grupper, vi har interviewet, er det meget tydeligt, at de to typer aktiviteter tit falder 
sammen. Der er nogle projekter der banker hovedet mod en mur og ikke bliver til noget fordi 
de her vandtætte skodder mellem forskellige typer aktiviteter bremser dem, i stedet for at 
bidrage til, at der bliver flere aktiviteter, siger hun. 
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Læsevejledning: “Uden EU var endnu flere grænser blevet lukket” 
Medie: Politiken 
Af Jakob Markert 
 
Artiklen er skrevet til Politiken. Den overordnede ide med artiklen er udelukkende at anvende 
ekspertkilder. Det skyldes primært, at vi i vores analyserede artikler fandt ud af, at der næsten 
ingen eksperter bliver anvendt i artikler om flygtningesituationen. Det kan overraske lidt, da 
jeg ikke havde de store problemer med, at få citater fra de eksperter jeg ringede til. Problemet 
ved kun at anvende eksperter som kilder var, at det var svært at skarpvinkle artiklen og gøre 
artiklen til en egentlig nyhed.  
De analyserede artikler om EU vinkler næsten alle sammen på en strid mellem EU’s 
medlemslande. Derfor vil jeg i stedet forsøge at fremstille EU som en samlet enhed, hvor der 
dog er nogle interne uenigheder. Det synes jeg lykkedes nogenlunde, selvom det er svært at 
sætte sig ud over de nationale interesser, der hersker internt i EU. 
 
”Uden EU var endnu flere grænser blevet lukket” 
 
Uden EU havde flere europæiske lande indført grænsekontrol i forbindelse med den 
nuværende flygtningesituation, mener forsker. Situationen kræver fælles EU-løsninger, 
men den interne uenighed er stor. Grænseforsker peger dog på, at en styrkelse af EU’s 
ydre grænser ikke er løsningen. 
 
Af Jakob Markert 
 
Vi havde set flere af EU’s medlemslande indføre grænsekontrol som følge af den nuværende 
flygtningesituation, hvis størstedelen af landene ikke havde været omfattet af Schengen-
konventionen. Det mener Professor ved Center for Europæisk Politik på Københavns 
Universitet Henrik Larsen. 
 
-Schengen-samarbejdet lægger en dæmper på landenes tilbøjelighed til at lukke grænserne. 
Uden Schengen kunne man tænke sig, at der var en endnu større tendens til at sparke bolden 
videre til de andre lande, mener Henrik Larsen på trods af, at flere af EU-medlemslande i 
løbet af de sidste par dage har indført midlertidig grænsekontrol. Det kan man, ifølge Europa-
kommissionens hjemmeside, ellers kun gøre, hvis ”der er en alvorlig trussel mod den 
offentlige ro og orden eller landets sikkerhed.” 
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Flygtningene skaber en ekstraordinær situation 
Schengen-konventionen, der sikrer fri bevægelighed internt i EU har i mange år stået som en 
helt central del af EU-fællesskabet. At flere lande nu alligevel indfører en midlertidig 
grænsekontrol, viser ifølge Henrik Larsen, at EU befinder sig i en ekstraordinær situation. 
UNHCR, som er forkortelsen for FN’s flygtningehøjkommissariat, forudså i deres 
midtvejsrapport for 2015, at omkring en million flygtninge og migranter ville krydse 
middelhavet i løbet af 2015, hvilket er en markant stigning i forhold til de foregående år. 
Samtidig vurderer UNCHR, at chancen, for at flygtningene kan vende tilbage til deres 
hjemland igen, er den laveste i 30 år, hvilket sandsynligvis betyder, at mange af flygtningene 
kommer til at opholde sig inden for EU’s grænser i en længere periode.   
 
Intern uenighed om en fælles løsning 
Indtil nu har man set mange forskellige nationale løsninger på flygtningesituationen internt i 
EU. På EU-niveau arbejder man derfor på at finde en fælle løsning, der kan samle EU. 
-Men der er opstået mere splittelse internt i EU. Der er nogle, der er så meget imod ideen om 
at fordele flygtningene, at det har påvirket landenes generelle syn på EU, siger Henrik 
Larsen. 
 
Modstanderne af det kvotesystem, der skal fordele flygtningene mellem EU-landene mener i 
stedet, at man skal indføre mere grænsekontrol ved EU’s ydre grænser. På den måde vil man 
mindske antallet af flygtninge, der kommer ind i EU. Henrik Larsen mener dog, at et miks af 
løsningsmodellerne i sidste ende vil give det bedste resultat. 
 
-Der lægges op til en styrkelse af EU’s ydre grænser, at styrke hjælpen til nærområderne og 
at lave et form for kvotesystem mellem medlemslandene. Hvis man kunne få de tre ting til at 
virke, så ville EU ikke kunne gøre det bedre, mener Henrik Larsen. 
 
At styrke EU’s ydre grænse er problematisk 
Lektor ved Institut for Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet Gerd Battrup ser 
dog flere problemer ved ideen om at styrke EU’s ydre grænse, ikke mindst fordi det kan 
tolkes som et indgreb i EU’s grænselandes suverænitet. Desuden er EU’s grænse så lang, at 
den i praksis vil være svær at lukke. 
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-Man kan godt stramme op på den ydre grænsekontrol, men den store svaghed er, at ingen 
grænser er helt lukkede. Nordkoreas grænse er ikke helt lukket. Ikke en gang Berlinmuren var 
helt lukket, påpeger Gerd Battrup. 
 
Hvis man skal mindske antallet af flygtninge, der ankommer til EU i fremtiden, så mener 
Gerd Battrup, at EU i stedet må fokusere kræfterne et andet sted.  
Det centrale for EU må være at bidrage til, at der skabes fred og muligheder i de regioner, 
som flygtningene kommer fra, siger hun, og kalder det derfor for ”en ærgerlig tendens, at 
flere af EU’s medlemslande i den seneste tid har valgt at skære i bistanden til andre lande.” 
 
EU-løsning er svær, men nødvendig 
Der er altså mange forskellige holdninger og hensyn, der skal tages, før man kan nå frem til 
en fælles EU-løsning. Professor Henrik Larsen er heller ikke alt for optimistisk:  
-Jeg tror ikke, at det er muligt at finde en løsning inden for EU i en overskuelig fremtid. Især 
den interne kvotefordeling mellem landene er svær. Man kan dog håbe, det lykkes at finde en 
løsning på længere sigt. 
 
Hvis EU i sidste ende ikke finder en fælles løsning på situationen, så advarer Henrik Larsen 
om, at det kan føre til kaotiske tilstande i Europa. 
 
-EU er umiddelbart den eneste løsning, hvis man vil have fordelt flygtningene mellem de 
europæiske lande. Jeg kan ikke se, hvilken anden institution der skulle kunne stå for det, siger 
Henrik Larsen. 
 
Anslag: 4.692 
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Læsevejledning: Grænsekontrol: Vagter splitter Øresundsregionen 
Medie: Jyllands-Posten. 
Af Eskil Meinhardt Hansen 
 
Artiklen er inspireret af svenske mediers tendens til nyhedsreportager – både når de 
svenske journalister bevæger sig uden for landets grænser, men også når blot de forlader 
Stockholm og tager til mindre byer for at appellere til hele landets læsere. I mit tilfælde er jeg 
som JP-journalist taget til København og Malmø, men for at bevare interessen for de jyske 
læsere er det ekspliciteret, at det er JP’s udsendte. Desuden har jeg med vilje undladt 
politiske kilder og i stedet inddraget en ekspert-kilde for at bryde med det typiske mønster, vi 
har sporet i den danske dækning af flygtningesituationen. 
 
 
Grænsekontrol: Vagter splitter Øresundsregionen 
 
JP i Malmø: Den fjerde januar blev der indført kontrol ved grænserne til Danmarks to 
nærmeste naboer, Tyskland og Sverige. Ekspert frygter konsekvenser for 
Øresundsregionens sammenhængskraft, hvis kontrollen varer ved. 
 
Af Eskil Meinhardt Hansen 
 
Allerede på Hovedbanegården fornemmer man, at noget ikke er, som det plejer. Ved toget 
mod Sverige står DSB-guider klar til at hjælpe alle passagerer ind i toget, så der ikke sker 
unødig forsinkelse. Da toget ruller af sted, lyder forklaringen over højtaleranlægget.  Alle 
passagerer skal skifte tog i Københavns Lufthavn, der er sidste stop inden Sverige. Her skal 
man vise gyldigt billed-id for at få lov til at stige ombord i toget, der kører videre over 
Øresundsbroen. Flere passagerer snakker sammen om den ekstra tid, det vil tage dem at 
skulle gennem den grænsekontrol, der netop er indført i dag. 
 
»Før jul tog det tyve minutter længere at komme til Sverige, og nu skal vi regne med mellem 
45 minutter og en time,« fortæller Ida Hindbo og henviser til, at svensk politi allerede i en 
periode har tjekket id på Hyllie Station i Skåne. Hun er fast pendler mellem sin bopæl i 
København og sit studie på universitetet i Malmø og ærgrer sig over den nye tidskrævende 
forhindring i lufthavnen. 
 
»Jeg synes, det er mega træls, at den fleksibilitet, vi har travlt med at blære os med, 
pludselig ryger,« siger hun. 
 
Neongule vagter 
I lufthavnen står flere DSB-guider klar og beder folk om at finde pas eller kørekort frem. 
Mellem skinnerne er opført et langt metalhegn, så man ikke kan springe id-kontrollen over 
og gå direkte ind i toget til Sverige. I stedet skal man igennem en sluse, hvor 19 vagter i 
store, neongule jakker står og tager et billede af alle passageres id. Efter cirka tolv minutter 
kører det nye tog videre mod Sverige, hvor det standser på Hyllie Station, så det svenske 
politi kan tjekke passagerernes id igen. 
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»Det kan gå rimeligt smertefrit, og så tager det kun et kvarter. Men hvis nogen skal ud af 
toget, så kan det tage en halv time,« fortæller Ida Hindbo, der har oplevet, at flygtninge er 
blevet nægtet videre rejse, inden kontrollen blev indført på den danske side. 
 
En reaktion på flygtningesituationen 
Det er de svenske myndigheder, der har pålagt transportører at kontrollere alle passageres 
id, hvis de skal over grænsen. Det sker som en konsekvens af det store antal flygtninge, der 
i de seneste måneder er kommet til Sverige fra Danmark for at søge asyl eller rejse videre 
mod Norge og Finland. Kun 40 procent af de cirka 150.000 asylansøgere, der kom til 
Sverige sidste år, havde gyldigt id ifølge den svenske pendant til Udlændingestyrelsen, 
Migrationsverket. Samme dag, som grænsekontrollen ved Sverige blev sat i kraft, indførte 
Danmark også midlertidig grænsekontrol ved grænsen mod Tyskland. 
 
Nedsat mobilitet 
Grænsekontrollen mod Sverige kan få både økonomiske, sociale og kulturelle konsekvenser 
for Øresundsregionen, siger Gerd Battrup, der er lektor ved Institut for 
Grænseregionsforskning på SDU. Hun understreger, at omfanget kommer an på, hvor lang 
tid kontrollen varer. 
 
»En fordel ved den åbne grænse var en større arbejdskraft, men den kan nu blive reduceret. 
Det er et problem for danske virksomheder,« siger forskeren, der også spår, at flere 
pendlere vil vælge bilen frem for toget, når de skal krydse Øresund. 
 
Gerd Battrup frygter også, at grænsekontrollen kan medføre en mere snæver national 
tankegang hos borgerne i Øresundsregionen. En frygt, der deles af Ida Hindbo. 
»Jeg plejede at gå til dans i Malmø, men det har jeg droppet. Når der ikke er mødepligt på 
studiet, så er det simpelthen ikke tiden værd at tage hele vejen til Sverige. Det er blevet 
sværere at have et socialt liv ved siden af studiet,« siger hun. 
 
Grænsekontrollen mod Sverige er i første omgang planlagt til at gælde i seks måneder. Den 
danske kontrol ved den tyske grænse er planlagt til at vare ti dage. Det kan herefter 
forlænges til tyve dage, hvilket igen kan forlænges yderligere. 
 
FAKTABOKS 
Trafik mellem Danmark og Sverige 
95.800 krydser den dansk/svenske grænse hver dag 
15.200 pendler dagligt over Øresund. Heraf 93 procent fra Skåne til Sjælland. 
9000 af disse pendlere tager toget, mens 5729 kører i bil. 
Kilde: Øresundsinstituttet 
 
Anslag: 4.241  
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Læsevejledning: Red Barnet Ungdom giver danske asylbørn en stemme 
Medie: Information 
Af Olivia Lynglund 
 
Artiklen skal forestille at være skrevet til Information. Artiklen tager udgangspunkt i en kommende 
pop-ud stilling, som giver indsigt i asylbørnenes opvækst på et asylcenter gennem fotografiske 
fortællinger fortalt af børnene selv. 
Udstillingen er interessant, da det netop fokuserer på individet i flygtningedebatten ved at give 
børnene mulighed for at vise danskerne deres verden gennem deres øjne. Initiativet distancerer sig på 
den måde fra den omfattende massebetegnelse af flygtninge og asylansøgere, der dominerer debatten.  
Min intention med artiklen var at fokusere på individet gennem ufrivilligt arbejde på en forholdsvis 
ukritisk og apolitisk måde for at bryde med tendenserne i de danske nyhedsmedier, hvor konflikter og 
indadvendte kritiske diskussioner omhandlende Danmarks rolle i flygtningesituationen er 
dominerende. Ligesom vi højere grad ser i Sverige, ville jeg gerne holde fokus på asylansøgerne - i 
dette tilfælde børnene - uden at lade en indadvendte kritik af de danske myndigheder fylde, for på den 
måde at holde et konstant fokus på det menneskelige aspekt. Det skulle dog vise sig at være nemmere 
sagt end gjort, da omstændighederne på de danske asylcentrer er kritiske, og jeg kunne derfor ikke 
undgå at tillægge artiklen en indirekte kritisk tone overfor det dansk asylsystem.  
Desuden var det min hensigt at inddrage mindst én ekspertkilde og ingen politikere, da antallet af 
ekspertkilder i de danske medier er forholdsvist lavt, hvis man sammenligner med det dominerende 
antal af partkilder (se figur 5). Det var for at bryde med tilbøjeligheden til at politisere emnet ud fra en 
intern partipolitisk vinkel.  
 
 
Red Barnet Ungdom giver danske asylbørn en stemme  
 
Fem unge frivillige fra Red Barnet Ungdom kan snart præsentere pop-up udstillingen ”Glimt af 
mit liv”. Udstillingen består af fotografiske fortællinger, der giver indblik i opvæksten på et 
asylcenter, hvor ventetiden er lang og kan medføre alvorlige konsekvenser. 
 
--Olivia B. Lynglund 
 
Nu får flygtninge- og asyldebatten et nyt pust. Og det er takket være fem frivillige fra Red Barnet 
Ungdom, der lancerer en pop-up udstilling med fotografiske fortællinger om opvæksten på et 
asylcenter fortalt af børnene selv gennem linsen på et engangskamera.   
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Gennem deres selvtaget billeder og tilhørende fortællinger giver 17 børn under 18 år indsigt i 
hverdagslivet som asylbarn. Udstillingen har derfor fået navnet ”Glimt af mit liv” og har til formål at 
præsentere danskerne for en uhørt stemme i flygtningedebatten.  
 
Demokrati er at lytte til alle 
 
- ”Glimt af mit liv” tillader børnene at tale frit, hvilket er en 
stemme, der har manglet. Og det gælder både børn og voksne, 
der lever i asyl. Vi vil gerne tage et nyt skridt og fokusere på 
individet i den her lidt talbaseret debat, fortæller Anna Hviid, 
der er en af de fem frivillige fra Red Barnet Ungdom, som 
står bag projektet.  
 
Projekt er blevet realiseret i samarbejde med Arbejdermuseet, 
og udstillingen skal være en del af museets nuværende 
udstilling, Uhørt Ungdom, der fokuserer på unge og 
demokrati, og blandt andet handler om retten til at blive hørt.  
 
De danske asylbørn bor på danske asylcentrer – nogle i flere 
år - og er derfor en del af Danmark, mener Anna Hviid og 
resten af teamet bag udstillingen. Det derfor en 
nødvendighed, at disse børn også får muligheden for at blive 
hørt.  
 
- Det er børn vi skal tage os af. Og det er kun demokrati, hvis 
man lytter til alle. Ingen skal overhøres i dette samfund. Men 
der er desværre mange grupper, der bliver overhørt, og den 
her er en af dem, uddyber Anna Hviid.   
 
 
Ventetid er skadeligt  
 
Flere af de børn, der har deltaget i projektet, har været i Danmark i mange år. De går i skole, går i 
klubber og deltager i mange af de aktiviteter som Røde Kors, Red Barnet Ungdom og andre 
nødhjælpsorganisationer arrangerer. Men ventetiden i et asylcenter er langtrukken og kan i nogle 
tilfælde føre alvorlige konsekvenser med sig. 
 
Vil du gerne opleve pop-up 
udstillingen ”Glimt af mit liv” ? 
 
Udstillingen består faktisk af to 
forskellige dele, der begge er en del af 
samme projekt.  
 
- Den ene del af udstillingen 
kan opleves på 
Arbejdermuseet, hvor der er 
færre billeder og flere 
fortællinger.  
 
Udstillingen er åben fra 
lørdag d.11 januar til d. 26 
februar. 
 
Entré: 75kr.  
Unge 18-25 år: 55 kr. 
Under 18 år: Gratis 
Studerende: 55 kr. 
 
- Den anden del kan opleves i 
DGI-byen og består af færre 
fortællinger, men flere 
billeder.  
 
Udstillingen er åben fra d. 7 
januar til d. 25 februar. 
 
Entré: gratis 
 
Kilder: arbejdermuseet.dk og 
dgi-byen.dk 
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Ifølge Marie Nørredam, lektor på Forskningscenteret for Migration, Etnicitet og Sundhed, der  
tidligere har forsket i det psykiske helbred blandt asylbørn i Danmark, skal ventetiden tages seriøst, da 
den kan forværre børnenes psykiske tilstand. 
 
- Det er blevet undersøgt og bevist i Danmark, at der en forhøjet forekomst af psykiske problemer, der 
går udover asylbørnenes generelle trivsel, hvis de opholder sig i over et år på asylcentret. Det er i 
form af stress, angst, voldsomme humørsvingninger og lignende, som kan forekomme, hvis 
ventetiden trækker ud, fortæller Marie Nørredam.   
 
Røde Kors, som driver en række asylcentrer rundt omkring i Danmark, anbefaler også, at et barn 
under 18 år maksimalt opholder sig et år i et asylcenter. Men ifølge Kasper Kock, strategi- og 
udviklingsleder i Røde Kors, ser fremtiden anderledes ud for mange asylansøgere. Det skyldes den 
nuværende flygtningesituation, hvor antallet af asylansøgere i Danmark er steget markant i 2015. 
Ifølge Udlændingestyrelsens seneste rapport over tallene på udlændingeområdet i Danmark var der 
14.792 mennesker, der søgte om asyl i 2014, hvor der i 2015 har været 18.492.  
 
-I fremtiden kommer vi til at se, at både flere børn og voksne kommer til at opholde sig i et asylcenter 
længere tid end et år. Det skyldes blandt andet, at der kommer så mange asylansøgere, at de danske 
myndigheder ikke kan følge med - der mangler simpelthen sagsbehandlere, fortæller han og 
fortsætter: 
 
- Det derfor vigtigt, at vi i Røde Kors formår at skabe noget, der minder om en normal hverdag for 
børnene.  
 
Ifølge Kasper Kock er skoler, klubber, børnehaver og andre aktiviteter, som frivillige arrangerer, 
essentielle for asylbørnenes psykiske tilstand. At der f.eks. er mulighed for at gå skole eller blot at 
være udflugt er en god måde for børnene at komme væk fra centret på og skifte kontekst.  
 
Frivilligt arbejde kickstartede inspirationen 
 
Anna Hviid og resten af teamet bag ”Glimt af mit liv” opdagede lysten til at få stablet projektet på 
benene gennem deres frivillige arbejde på modtagelsescentret Sandholmslejren, hvor de en gang om 
ugen spillede fodbold med ungerne.  
 
- Gennem vores arbejde fik vi et overfladisk indblik i, hvilken verden børnene lever i. Det er en 
verden, der er så langt væk fra danskernes og det danske børn kender til. Derfor synes vi, at det 
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interessant at høre, hvad de laver, hvordan de oplever tingene, og hvad de synes om deres liv, 
fortæller hun. 
 
Men Ifølge Anna Hviid er det vigtigt at huske på, at intentionen med udstillingen ikke er at forholde 
sig kritisk til asylcentrene eller den generelle asyldebat i Danmark. Målet er blot at give børnene 
mulighed for være en del af snakken. 
 
Anslag: 4.933  
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